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BUDAPEST 1877. 
AZ AKADBMIA RÖNYVKIADÓ-IlVATALÁBAN. 
(Az Akadémia épület ében.) 
Budapest, 1877 Nyomatott az nA tb e n a e u m" r. társ. könyvnyomdájábaa. 
BE VEZETÉS. 
A munka, melyet jelen alkalommal szerencsés vagyok az 
Akadémiának bemutathatni, a huló csilagok megfigyelését 
tartalmazza, melyek a magy3,r korona területén 1874, 1875 
és 187 6. években tétetek. 
Ezeu alkalommal már nem csupán csak az ó-gyalai 
csilagda megfigyelését adom, hanem azon álomásokéit is, 
melyeket a természetudományi társulat álítot föl, u. m. 
Selmecz, Szathmár,  és Zágráb. 
Az  megfigyelések  és Zágrábból egy-
ideileg érkeztek be hozzám; az   1875. évi julius 
25,  26, 27 és 28-ikáról, az utóbbiról ugyanazon év 25. és 27-
. Orvendetes it az, hogy a  napok közöt 
már is van  a hol mindkét álomás és Ó-Gyala is tet 
megfigyeléseket. 
Selmeczen dr. Schwartz Otó tanár és segédje Golián 
úr teszik a megfigyeléseket; Szathmárot eddig Tóth Mike 
tanár  tete ezeket, amióta azonban onnan Kalocsára he-
lyezték át, Berecz János tanár szives volt  a mete-
oroscopot átvenni. Tóth Mike tanár úrtól csupán 1.87 5. 
augusztus 10, 11, és  birunk megfigyeléseket. Dgy 
látszik, Szathmár légköri viszonyai igen  lehet-
nek a megfigyelésekre, mivel Tóth Mike tanár úrtól számta-
lanszor j eleztetet a sodronyon »borus  ugy utódától Be-
recz tanár úrtól is kaptam már több hasonló  sürgönyt. 
L egfiatalabb bajtársunk Nagy Tamás tanár úr Hód-
 nem ugyan a megfigyelésekben, mert ot 
utánam a legveteránabb, (»1872. májustól  az Ó-Gyala 
csilagda segédje volt és azon   igen sok huló csilag 
megfigyelést tet«), hanem hálózatunkban mint önáló meg-
. Nagy Tamás tanár úrtól a megfigyelések, leszámítva 
az általa 18 7 5. szeptember 25-én megfigyelt 2 szép 
böt, csak 1876. évi augusztus hó 9, 10, 11,  12, és 13-ikáról 
számitatnak, a mely napokon  a 2  együt 149 futó 
csilag kinduló és  pontját határozta meg az égen. 
Zágrábban Stozir János föreáltanodai tanár észlel. Ö 
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 bírunk megfigyeléseket: 1875. évi julius 25. és  
1876. évi april 18., 20. és . 
 még a fönn nevezet napokon kívül birunk 
megfigyeléseket 1876. april 20. és  továbbá: 1876. 
julius 26. és L 
Selmeczen Schwartz tanár összesen l 20, Tóth Mike 
tanár Szathrnárt 106, Nagy Tamás tanár 149, és Stozir ta-
nár Zágrábban 79 huló csilag kinduló és kialvó pontját 
határozták meg, mi valóban elismerésre méltó dolog a ter-
mészetudomány ezen buzgó tagjaitól és dicsekvés nélkül el-
mondhatjuk, ha hálózatunk fiatal is, még is kiálja már a ver-
senyt bármely külföldi hálózatal is. 
Zágrábot kivéve, melynek chronometerje és átmeneti 
csöve van, a többi álomások is az  minden megfi-
 napon az ó-gyalai csilagdából kapják, vagyis  
ó-gyalai  dolgoznak, melyel azután együtesen számi-
tok át bécsi . 
 az  a távirdai huzalon kapják és 
e szívességért hálás köszönetel tartozunk Takács János 
nak, az országos távirdák igazgatójának, továbbá Szalay 
László kerületi igazgató barátomnak, kik mindent elkövet-
nek, hogy az ügy  és utóbbi sokszor a leg-
furfangosabb módokhoz folyamodik, hogy se a távirdai ösz-
szekötetés ne legyen megszakítva, de a tudományos megfigye-
lések  se essék csorba. A távirdai  
csakis ilyen két buzgó tag hathatós pártfogása melet mehet-
nek oly correcten, mint mentek eddig mindig.' 
A táblázatok it épen  vannak berendezve, mint e 
munka  részében, melyet ez év január hó 8-án voltam 
szerencsés az Akademiának átnyujthatni, miért is annak ujbóli 
magyarázata fölösleges lenne. 
Szabadjon ez által mind azoknak a  társak-
nak köszönetemet kifejezem, kik sok éjelöket áldozták, hogy 
tevékenységökkel a tudomány hasznára lehessenek, és velem 
együt e kis munka létrehozását . 
Budapest 1877. január 28-án. 
Konkoly Miklós. 
HULLÓ CSILLAGOK JliEGFlGYELÉSE. 
~ 1 ~~~ . . É ~  1 :R. é I gDe:l. 
1874:. Február 20 . ó-Gyala. 
Észlelík: Konkoly, Nagy, Kaiser. 
1 \' 9h 45m 36s\ ~ 1 K \ 84.9\ +39.01 84 6 \ +33.4 2 9 5 9 29. K 101.9 -10.1 119.7 --23.3 






5 41 4 1 N 213 4 ,+28.9 226.4 +33.4 
6 \10 52 2/ 4 / Ka J2578J+62.2/ 300.51+59.l 
Nr. 1 vörös. Nr.  2 igen lassú vörös . .A.z észleletek a meteorok ritka-





1874. Április 19. ó-Gyala. 
11 1 4.5 , 39 2 
É  Weiss. 
1
220.91 +69.6 'I 209.:i 1 +85. 4 
108.91 +40. 3 88. 9 +21. 3 
Ni·. 2 fehér, igen gyors meteor. Az észlelés a meteorok ritkasága 







187 4: Április 20: ó-Gyala: 
É  : Konkoly. 
1 427 1 11
",*/ 1 335.al· +51 6 1 211.3 \ +10.1 20 ...,. 275. 5 +48.5 308 7 / +66.4 
30 3 9 1 1241.3 +69.41136.4 +18.2 42 10 1*1 212. 71 +45.1 149.2 1 +36.0 
46 17 3 118.1 +6.'i 8  134.9 +5o. 3 
52 40 'i 4.5, 206.0I +51.6 J l64.7 1 +54 1 54 36. 2+* 204. 5 +46 e , 221. 9 +ls.8 
10 5 7 201 5.6 20 6 0 +41.81203.4 +38.5 
11 o 52 1 'I 216 .5
1 
+61 . 6 198.5 I +65.7 
5 50 5 230 2 +41. 8 234. 3 +43. 7 




* I 243.o +32.0, 218. 4 +23.9 
13  3 1 248.6 +23.61 231. 1 +zo.3 
15 9 1*1 1254.01 +12. 9 1 242. 0 1 - 1.7 18  14 5 238.4 +16 3 120.l +11.4 
16 1 17 11 22 49 1 45 1 1 218. 11 +44. 6 1 2i4.9 1 +3J. 3 34 42, 185. 7 +12.3 165. 9 +11.1 
Nr. 3 és 15 igen gyors. Nr. 7 tartama 7s. Nr. 14 zöldes. 
12h 1 Om  véget bezáratot. 
~ 1 : ~ 
3 110 0 4 10 14 
1874:. Április  21. ó-Gyala. 
É  : Konkoly. 
191 3 2 3 1 1187.21 +27.01181.1 5 214.8 +29.7 222.1 
42 1 45 








Nr. 1 igen gyors. Nr. 4 igen lassú vörös. Az észlelés  miat 
l Oh 40m bezáratot. 
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1 
Bécsi ~~ ~ ~ ~ ~~  v é g e ·ol N köz . ~ "' rn 1.&l ~ 1 AR. 1 Decl. AR f Deci. rn 
1874:. Augusztus  8. ó-Gyala. 
É  Nagy és Weisz. 
~ 1 9h 19ml5I<jl1f1N \ 293.1\ +62. 1 , 242.8 1 +52. 8 " " 
1
2 , N 1 101.ol +n.8 oo.8 1+698 36  35 2 353. 4 +46. 1 341.3 40.
36 37 4 w w 236.41 +31 4 1 259. 0 +11. 4 ! 1 37  38 <jl \ws\ N 1327.4/ +42.5\ 316.3 +37. 5 
11 
41 21 9\ flN\167.91+16.6\167.4 +64. 7 9 50 19 ~ I , w . 230. 8! +26.8 l 259. 0 + 9.6 9 50 19 <jl f N 1195.2 +58.6 199. 4 +42. 7 
54 43 3 sf N 7.7 +56.0 13.0 +59.4 




3 fkl w \ 251.11+9.9, 236.0 1 +27.3 2 3 1 4 
: : I ""' +" 81 :: ~ +5i. s 13 4 54 9 - 5 . 9 14 1 6 ~ 1 <jl f 1 W 311.31 + S.6 313.6 1 - 6.2 15 1 11 2 . f N 339. 8 +63. 8 323. 7 +s1.2 
161 12 47 \ 4 1 f \ N 1272.S\ +47.51214.5 1 +32.2 7 17 2  4 f N 97 0 +11. 3 126.0 +69.5 
18 17 581 <jl f 1 w 316.31 - 6.2 292.5 -1 .8 19 . 29 12 3 I f w \ 283.5 +12.8 I 210.8 + 8.7 
20 1 37 37 2 f w 259. 8 +16. 1 245.1 +28.6 
21 1 89 52 <jl 1 f 1 N 46.2\ +59.9 67.8 1 +62.6 2 40 28 4 f N 166.6 +74.8 189.5 
1 +: : 23 43 52 5 f 1 N 295.3 +52.3 2  7  5 
24 1 44 54 5 . f N 315.9 +6o.3 318.1 +6o. 5 25 47 27 2 f N 1 342.2 +63.3 \ 348.8 +8o. 5 
26 57 42 1 4 1 f 
N 227 3\ +4.5.3 J 231.3 +29.7 
27 58 18 1 5 N „„,1 +" 'I "'·' +57 . 0 28 58 471 5 f N 354.0 33.3 353.1 +21.9 29 11 1 33 t> f N 355. e +83. 6 211 9 +83.4 
30 1 3  7 2 1 f N I 42.9 +10.1 74.8 1 +10.5 
31 6 ~ 1 5 f j N 221.7J +77.3 215.0 1 +11. 9 32 7 3 f N 313.7 + 2.7 267.9 +10. 8 
33 9 36 1 5 f N 287.0 +12.1 272. 1 +12.9 34 18 42 5 f N 349. 7 +56. 5 355.3 +59. 3 
35 1 21 27 ' 2 1 f N \ 332.3 +58.6 j 320.2 +57.2 
361 2 1 ~ 1 !I f 1 w 1332.21+7.5, 337, 1 1 +z1.2 7 24 f N 345. o +45 . 2 346.9 +40.8 38 33 32 f w 855.9 +15.9 8.3 +u .4 
1874:. Augusztus 10. ó-Gyala. 
É  : Konkoly, Nagy, Weiss. 
~ 1 9  5 38 1 3 f 1 N 356.5\ +84.11106.1 1 +46 . .5 6 22 2 f N 351.4 +n 7 349.1 +15.7 7 24 3 f w 236 s +23.1 u2.1 +10.6 ;I 7 24 1 f N 244 s +66 . 1 249. o +49. 0 9 40 1 1 f N 1 6 . ü +5o.4/ 354.4 +36. 6 
HULLÓ CSILLAGOK MEGl<'IGYELÉSE. 
~  !I 
~ \ 
~ ~ \ ; \ ! I '; \ ~~  ~ ~  315.2 \ +21.5 11  12 2 s i N 5.1 +3B.7 3 . 5 +34.2 
J4m 13s\ 2 \ s \ N 1 13.21\ +33.4 \ 13.3 1 +32.1 15 21 2 kf 1 N ; 320 9  + 4 4 313.0 + 2.2 
11 1 
~  \ 14 
15 
16 2s 2 1 s N 1 38.9 +56.o 1 35.4 
1 
+52.9 
18 13 1 p  N J 343.0 +49.3
1
343.0 +11.3 
1 8 31 2 p N 4 1 +4 7 . 7 
9 18 59 2 f w 1254.5 + 6.9 258.2 1 -14.6 
20 58 1 2 f 1 w 263.6j  + 5.3 256.9 i -16.3 
~~ 1 18 
19 1 20 
~ 1 23 
24 1 25 
~ 1 28 
29 1 30 
3 1 1 
~  I' :is 













51 1 52 
53110 54 
55 
23 20 1 3 / s 1 N j 17.21 +42.2110.s 1+s48 24 13 1 /  N 112.6 +8t.6 197 .4 +18 1 
25 31 2 1 kf w 1146.8 +35.4 240.0 +22:8 
26 44 3 1 f 1 w 294.81+3.41 280.2 1 +12.3 28 44 2 s N 1 264.7 +21.0 
29 29 1 1 1 s 1 w 1 238 01 +51.11240.3 1 +27.6 
30 30 1 1 s 1 w 69.41 +61.4 84.6 1 +42.3 31 10 3 f w 273.3 + o.o 258.1 + 9.9 
s1 2s 2 \ s N , 16.5 +35.5 I 16.0 +s2.1 
32 4 kf N \ 3S.O +57.7 46.7 +57.7 
33 39 1 3 p 1 N 344.oj +30.:i l sss.o j +is.s 
34 25 N 14 11 +34.2 1 34 381 3 s N 335.8 +49.6 332.2 +s9 1 
ss 57 1 f N 2s.4 +12.5 11.9 +1s:s 
38 24 2 1 s N 1 s11.1 +3s.s J 304 1 +2s.o 
40 26 1 J f J N j3119.9 +40.6 j .·28.S +40.6 
4! 25 2 f N 20.9 +41.6 19 7 +s7.5 
42 s2 s f J N ~ .  +is.s 340.5 + 8.2 
44 27  3 s w 254.0 + :i7.9 247.8 + ~.  
44 27 j 1 s j N 58.6j +62.3 67.5 j +62.4 
45 25 2 j f N J lS.91 +63 1 11.0 J +62.3 
46 57 4 f  N ~ .  +41.1 326. 6 +a9.4 
4S 21 2 s w 267.9 +45.6 264.6 +si.s 
4S 55 1 s N 37.7 +61.1 
51 11 1 1 p 1w.290.1! +22.sj 210.1 +s 9 
52 ~ 1 \ s j N \ 40.o +64.9 \ 55.4 1 +s6.S 52 12 2 f vv 279.s +zs.5 21i.2 + 4.S 
53 42 1 \ s 1 N 
1 
290.9 +50.0 252.6 / +35.2 54 35 4 f N ~.  + 7.1 33S.7 + t.4 
55 25 1 f w 1 212.ol +41.0 234.4 +35.8 
56 5 1 21kf1  N 257.71 +21.01247.5 j +11.7 56 56 1 f N 355. 4 + 7. 5 355. 0 1 + 0. 6 
57 32
1 
3 f w 254.1/ +s9.o 244 s +zs.s 
58 19 3 /kflW 241.l +33.412ss.1 +z1.3 
58 24 2  N j 11 . 5 +50. 6 6. 4 +49. o 
58 241 2 1 1 N 11.0/ +5s.s1 16.7 1 +60.0 58 35  2  k 1 w 308.4 +13.2 301.6 + 2.1 
1 50
1 




258.9 ,+41.o 4 58 1 p w 275.2 + 4.6 263.0 -11.4 
9 41 1  N 41 4 +44 6 41.5 +40.4 
7 
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~  Bécsi j ~ !>Dl .S 1 il 1 K e z d e t 1 V é g e köz. . ~ ~ J.l ~  AR, f Deci. AR. I Decl. 
56 1 57 
58 
59 1 60 
61 1 62 Hl 10 

















91 1 92 
~  1 95 
96 1 97 
98 1 11 
99 1 100 
101 1 102 
103 
104 1 105 
10 311 p 1 N j 244.21 +21.9 1232.5 1 + 7.9 11) 25 4 w 1 336.8 +17 .4 
13  13  3 f N 13.9 +3o.9 9.4 +25. 0 
13 451 41 1 B N 1355.41 +43.1 j 348.4 1 +30. 8 14 58 f N 316 31 +59.9 i 324.3 +57 9 





f N +49 1 349. 6  +47. 7 
29 91 p 1 N 1342. 71 +48. 8 1353. 9 1 +41. 8 29 29 212.1 +29.7 273. 3 +20. 8 
~~ ~  1 1 j N 1355. 3 1 +73.7 312 . 9 1 +73.5 
31 53 I 2 w 260.i;I' +32.6 263.4 I +24.1 31 20 2 s N 49.8 +68. o 59.6 +77.7 
32 25 1 1 s N 1 13.4 +53.5 2.4 +5o.5 
34 391 21 1 s j N 1344.91+2.4, 341.8 1-6.5 35 45 p N 260.9 +34.4 272.8 - 5.7 
37 54 \ ~ \ s N 
1
330. 3 \ +66. 6 \ \ 39 12 f N 352 7  +51.2 342 1 +48.9 
40 28 s N 317 .O +43. 5 303.6 +a1 4 
14 44 / 2 \ kf \  N 1 135.ol +66 4 \ 162.7 \ +56. 3 42 56 3 f N 339 8 +1 i. 3 333. 1 +11. o 
44 3 J 2
1 
s/ N / 111.31 +80.1
1 
96.3 / +74.6 46 11 
4
4 f N 345.8
1 
+32 4 338.9 +26.o 
46 25 f N 242. 3 +42. 9 334. 1 +39. 6 










248 . 7 
1 
+i7. o 
49 41 p w 306 4 +21. 3 286 3  +  4  6 
5 0 39 2 p w 343.4+ 18.2 350.3 + 13  2 
52 42 1 2 p w 1309. 81 +22 61309 9 1 + 2. 5 52 43 4 f N 317. 6 +59.9 312.1 +55.8 
55 21 4 f N 27.8j +48.8 25.6 1 +56.6 
55 35 3 f w 1308.71+11.3·1· 293.7 + 5.2 
56 o  4 1 f ' N 14 5 +s4.6. 12 . 5 +3o.9 
56 19 1 2 '1 f 1 w 1286 7 1+2. 9 278.2 1-2.7 56 50 4 s N 4  6 +44·7 353 9 +45. 0 
58 o 41 N J 355 . 1 +54. 1 350 2 1 +59. 2 
58 o /  2 p / w 260.11 +35. s 255.o 1 +25.9 
58 24 4 p W 269. 0I +24. 9 257. 8 +23.4 
58 551 2 1 s 1 N 320. 01 +45.71314.3 1 +42.8 59  54 2 s  N 45 O +42 1 43 .4 +39. 5 
o 21 2 f 1 w , 261.0j +39 6  248  3 1 +38.6 o 50 2 I f N / 349.1 +33.41342.1 +28.2 
1 26 1 2 f w , 281. 9 +30. 1 264 4 +39. 1 
1 381 1 f N 1 63.5 +73.5 118.8 1 +77.7 
2  12 2 1 f / N 26.51 +34.1 j 28.5 +22.7 
3  9 /  2 p 1 w 216.1 +23.o 262.1 / +22.2 3 46 3 / kf N ,. 340.91+5o.6j332.7 +48.3 
6 42 1 ! p w 345.3 1 22.9' 332.8 +12.9 
HULLÓ CSILLAGOK JIIEGFIGYELESE. 9 
106 8 5 \ l \ sf 1 N 1 34.2 +35.5\ 37.9 1 +30.1 
107 8 40 2 sf \ N 12 i\ +11.0\ 156. 7 1 +64.7 
108 9 47 2 f 1w1 298. 7  +  9 . 1 286. 3  +  3 . 2 
1091 lh lm40s\ S? \ \ N \ 244.5\ +78. 5 \ 37. 9 \ +n. 8 110 15 O 2 f N 217 6 +63.8 218.8 +47.9 
111 \ 15 441 21 f J N 250. 21 +57. 6 1249. 6 1 +48. 5 112 16 58 2 s 
1 
N 69.4/ +60.0 16.0 +60.2 
113 \ 17 38 2 p 1 N 20 4 +19.8 20 6 +15.8 
114 17 45 2 1 p N 358.91 +23.9 / 355.3 +t5.6 
115 19 o 1 1 p w 1 269.s +54.2: 2s1. 1 1 +33.9 
1161 19 24 1 3 1 r 1 N 
1
. 14. 2 +32.8 J 1i.1 +28.6 
117 20 54 / 2 1 s N 1.2 +t5.7 358. 4 +73.1 
118 21 12 I 2 s 1 N 356.5 +32.7, 355.8 +21 . 4 
119 / 21 58 3 s N 1183.1 +s1.3 t79.l +5s. s 
120 22 49 1 2 1 s N 4.8 +is 3 , 3.o 1 +u.s 
121 I 23 301 1 J 1 N 1 2.8' +n.5, 341. 3 1 +15.7 ~ ~ 11 ~~ ~ ~~ 1· : : ~~ ~  ~~ ~ ~~  ~ ~ 124 26 1s \ p 1 w 321.3'\ +15.o 310. s J + 1 . 2 
125 27 10 s \ N 73.8 +53.1 76.l , +52·9 
126 \ 21 571 s 1 s N 1 i.4 +s8.1 2.1 +34.4 
1271 29  27 3 1 f N 13. 0 +i4.4 9  1 +t7.9 
128  33 58 2 K 28.91 +19. 4 38.0 +1s.6 
129 35 38 /  5 1 K / 55. 1 +se. 6 1 55 .1 +s9. s 
130 36 30 1 / s  K 214. 3 +48.1 242.5 J +10.2 
~ ~ 1 :; ~~ 1 : 1 f 1 ~ 1 ~~  ~~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ 
133' 3 7 25 1 1 p w 354.0 +tl.2, 263. 7  + 9.5 
13 4 1 37 55 1 2 s K 97 .3 +74.1 168.9 1 +69.3 
135 38 56 3 f 1 w 824.71 +t4 0 312.1 + 0 . 7 
~ [ : ~ 1 ; 1 ~ 1 ~ J 29 51 +42.1 I ~~ ~ j t3!.; 
133 40 32 3 J K 119.3 +19.01 2.4 \  + 0.7 
139 40 83 ., 2 J J w 281.51 +42.2 258 7 1 +30.0 
140 \ 44 57 2  K 232. 8 +77 .3 239  3 1 +46.7 
141 1 43 28 1 1 1 1 w \ 320. 51 +14.31300. 8 1-8.0 142 43 54 
1 
5 1 K 48.1 +44. 7 48. o  +s5. 5 143
1 
44 30 4 1 K 299. 3' +85 9 179.4 
1 
+77.0 
144 46 2s 4 \  K 1122.11 -f-74 4 j 180.1 +s5. t 145 · 48 14 1 p w Ro1.9 +43.8 212.1 +28.3 
i!; / !: ~ / 11 1 ~ j ~  ~ ~ / 32!:; 1 ~~ ~ 
148 1  5 J 5  1 1 1 w 1358. 51 - 3. 4 1 1 149 52 28 J 5  K 346.3 +69.6 330.9 +s8. 4 
150 53 52 6  K 18.81 +44.7 12 o +34.3 
151 1 55 21 1 31 1 K \ 185.61 +61.9, 194. 3 1 +49.1 
1
152 55 421 2 w 338.9 + 6.2 331.9 + 3.8 
153 56 20 5 1 
1 
K 1 11. 6 +31 5
1
352.4 +  9 8 
1
154 \ 5 G 25 5 r K 358.81 +46.2 1142.ö 1 ~ 
155 56 .'18 3 1 w 309.1 - 9 0 295.2 -16.0 
10 ICONKOLY MIKLUS. 
~ 1 Bécsi 1 ~ ~ ~ :o 1 K e z  d e t J v é g e J3 köz. irlö. z "' r11 ~ ,... AR. 1 Deci. ( AR. 1 Decl. 
1561 57 261 5 1 1 K j 3.81 +32.4, 350.8 
1 
+13.2 157 57 26 3 K 34Lll +40.2 333.6 +24.3 
158 58 40 6 K 50.4 +32.8 55.4 +28.6 
1591lh59m20sj 21 J K 1 52.41 +46.61 51.2 'J +44.1 160 12 0 44 3  w 295 2  +  3  5 284.7 - 1.5 
161-1 - -0--50---1 5 K . ~ .  
162 o 58 4 K 223 :. +60.2 234.7 +44.o 
163
1 
3 25. 1 
1 




+75. 164 5 261 3 s  w 304.8 + 2.7 295.6 - 2.7 
165 1 22 s K 252.8 +68.7 249.1 1 +5 .2 
1661 7 231 l! 1 K 295.61 +12.31 210:4--1 +593 1 167 1 25 3 K 24. 5 +10.5 306.1 +83.9 
168 7 45 3 K 246.0 +36.01250.9 . +16.4 
1691 8 11 I 3 1 s K 251.11 +s8.5 252 2 +39.6 170 8 45 3 s  w 270.6 +20.8 259.5 +17.0 i 







+46.51 248.7 1 +a9.8 
174 15 27 3 1 1 w 17 0 +21.51 10.6 + 5.0 
17 5 15 53 4 K 338. 6 + 12. 0 1 333. 6  + 2. -
1761 16 251 3 1 1w1341.11-10.11323 5 1-13 8 177 16 57 , 6 K 26.2
1 












179 20 40 3  w 298. 3 - 5.4 291.9 -13.7 
180 20 45 5 K 95.6 +59.1 117.8 +59 3 
181 1 21 541 6 1 1 K 1276.61 +44.61 290.3 / +83 9 l 182 21 55 3 w 285.6 +28.5 266 2 +16. 7 
183 21 55
1 
3 K 117 9 +76.41 164 4 +73.2 
1841 22 25 3 1 1 K 134 .4, +36. 1 342.6 1 +24.2 185 23 27 1 K 41.2 +47 .0 41 3 +41.6 
1861 23 451 3 1 1 K 1 22.81 +12.71 13.7 1+1.5 187 24 25 6 K 1 258.1 +43.1 88.5 j + 6.0 188 24 30 5 K 1327.3 +89.2 79.7 + 0.7 
1891 25 41 1 5 1 j K 299.31 + 59.BI 293.5 1 +39.o. 1110 25 45 3  w 40r+o.7 R55.9 ~.  













+23.4 30S O 
1 
+11.7 
194 30 15 3 K 2  5 +t6.5 358.7 +  7 . 5 
195 30 25 5 K 34.2 +46 3 30.2 +37 6 
196112 31 551 4 1 1 K 1 76. 9 +86. 5 1172.4 1+12.1 197 32 45 6 K 77. 2 +64.9 90.3 +69.1 








. 222. 4 
1 
+47 .9 199 33 15 3 w 11.4 + 2.7 357.8 + 0 1 
200 35 12 3 w 287. 3 +27 .1 306. 4  + 7. 
201 1 ~  501 3 1 1w1268.81 +56.21269.1 +42 6 
202 36  35 2 1 w 295 .8 +14.6 285.8 11 + 6.6 2031 37 43 2  w 292.1 +  9  9 289.5 + 4.4 
204 38 231 2 1 sz K 1 46.61 +41 7 1 46.2 +37.9 
205 ~~  ~ 275.8 ~ ~  ' ~ 
IIULLÓ CSILLAGOK MEGI<'IGYELÉSE. 11 
J 1 ~~~~. lir/ ~ . ~ . ~ ~~
206 I 39 351 2 1 1 w ! 271.71 +44 7 1262.8 1 +38.3 207 41 30 5  K \ 86. 6 +59 6 103.4 +63.6 
208 42 34 1 w 31s.1 +lo.5 312. s + 4.o 
209 l 12h  4 3m 5s\ 2 \ 1 K \ 253.21 +31.i> \ 261.8 \ +14.5 2 10 43 56 5 J K 245. 1 +34.9 240.5 +25.9 
211 1 47 5 1 2 1 1 K I 59.91 +26.01 66.8 1 +25.2 2 12 47 32 3 w 1 330.4 -10.8 










+35.5 214 48 26 3 w 330.1 + 2.3 329. 7 - 8.7 
215 49 51 3 w 30 1.3+ 8.5 305.9 - 4.5 
216 / 50 328 /  2 1 1 w 1 178.31 +13.7 j 198.5 1 +64.6 217 52 3
1 
K 28. 5  +  9  o J 19. 8 - 3 . 2 
218 52 301 2 w 358.2 + 6.9. 8.4 -10.6 
2191 53 14 3 1 K 1112.01 +62.91136.3 1 +61.9 220 53 29 4 , K  342.9 +10.9 279.5 +so.5 
~ 1 ~  ~ 1 ; 1 1 ~ 1 ~ .~  ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 






+34.o 224 57 39 2 w 318 . 3  + 1.6 316.0 - 4.0 
225 58 5  5  K 158  5 +12 8 159.8 +63.7 
~ l ; : ~ 1 i 1 1 ~ 1 ~ ~  ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 
228 13 l 7  2 w 328.6 +-8.8 1 325.0 -16.0 
l29 /  2 571 2 / s 1 K 1270.51 +16.01266.0 '1 +64.1 230 3 41 3  K 16.1 +34.4 11.s +zs.s 
231 l 4 551 1 l / K 1 30.1/ +60.91 31.4 1 +st.7 232 4 55 3 1 K 323. 7! - 8  5 318.1 - 6.2 
233 5  16  4 1 w 1 10.3 + 31.4 0.7 +23. 4 
2341 5  3 1 1 2 1 1 K 1336.31 +29.2,  339.6 1 +19.3 235 9 54 1 w 344.7 -11.6 340.5 -19 . 8 
2361 11 4 1 2 1 j w J i.11 +16.01350.1 J + s.2 237 11 58 1 1 w 347.4 ~ .  336.9 + 1.2 
238 12 591 32 1 1 w 1 31.21 + 9.51  8.2 1 - 5.1 2391 14 20 w 13.6 -12.7 
240 14 58  1  K 293.4 +s1.4 243.5 +11.1 
~ ~ 1 H ~ l ; 1 ~  ~  ~ ~ l :ti 1 ~~  
;: 1- ;! ~ 1 ~ 1 1: 1 ~L~  ~  1 ~~  1 ~ 
~ 1 ~ 1: 1 ; 1 1: 1 ~  ~~ ~ 1 ~ ~ 1 ~~  
24s 29  18  2 N 119.7 +11.s 184.8 +60.s ~ 1 ~ ~ 1 ; 1 1 : 1 ~~  ~~ ~ 1 ~~ ~ 1 ~  
11 ; 1 
1874:. Augusztus 11. ó-Gyala. 
Észlelö: Konkoly, Nagy. 
9h 41m26s'/· 2 1 
42 43 ' 1 
1 K 1 258.71+47.91 253.2Tt---g:'7 
1 N . 203. 3 +60.5 195.0 ! +44.1 
12 
~  






21 1 22 
KONKOLY lrIRLÓS. 
Bécsi. ~~  . ~~ 1Kezd ~ Y é g e köz. i<ló. a:; ~ - AR. 1 Decl. AR. 1 Deci. 
56 47 2  K 125.6 +12.5 11r.1 +58:0 48 281-, 1N 1280.21 +10.0, 302.8 1-4 i> 
58 36 4 K 135.31 +6i.3 i 149.1 +16.2 














7 30 5 K 81.4 +12. 7 82.8 +11.8 
11 2  4 K 185.8.+77.7 203.6 +67.2 












273.6 1 +14.7 36 56 5 K 206.7 -r52.5 197.4 +54.7 
40 48 2 1 K 195.4 +81.8 211.1 +61.2 
41 2ö 1 4 1 j K 1 56.81 +68.ol 49.7 1 +11.1 42 58 4 / K 11 .5 +16.1 10.4 +8o.5 
1874:. Augusztus 12. ó-Gyala. 
É  Konkoly, Nagy, Tarczy és Weisz. 











11. 9 +33 . 6 \ 21. 4 
43 3 kf N 351.3 +11.21318.6 
51 16 3 f N 10.8 +18.1 1.6 









+22.9 ! 1 












5 33 2 p N 120.9 +64.7 136.3 

















5 1 1 T 1326. 2 1 - 2.7, 334.2 5 f T 28+.5 +19.9 290.1 












22 o  3  T 290.9- 0.4 292.1 
~~ ~  1 : 1 ~ 1 ~ ~ ~  ~~ ~ 134:! 50 ~  21f 1 N 1 8.61 +29.21351.4 57 40 2 s T 270.1 + 5.8 261.8 3 40 2 s  T 245 . 7 + 12 4 245. 3 










28 201 4  N 224.2 +15.6 228.2 
28 :n 
35 20 '1 4IfiN1336.91+37.5I330.4 36 15 6 1 J T 335. 5 - o .1 · 337. 7 
1 







+40.1 + 4.5 
1 +21.5 
1 










HULLO CSJLLAGOK MEGFIGYELÉSE, 13 
~ 1 Bécsi 1 ~ oDI s= 1 ~ 1 K e z  d e t 1 v é g e köz. . ~ ~ ~ . Jl S AR. 1 Deci. ~R. 1 Deci. 




- 8.1 \ 0.5 
1 
-13.9 
30 47 40 4 f N 64.8 +49.3 44.0 +44.0 
3\ 111 48 55 \ 41 \ N \ 64.51 +53.31 49.2 -\ +65.2 32 48 55 4 f N 50.6 +44.1 \ 48.0 +40.1 _;! \ ~ ~ 1 ! 1 f J ~  ~~  ~ ~ J ~  1 t6:! 
35 53 41 5 T 304:1, +41.3 301.4 +45.2 
~ ~ ~ 1 ~  ~ 1 41 1 T 1292.31 + 8.7, 313.9 1 +16.4 
38' 58 29
1 
3 T 296.0 + 8.1 290.0 l + 4.3 ~ / 12 : ~~ ; 1 f 1 ~ l ~ ~  ~ l ~.~ ~.  














44 17  15 5 K 51.2 +27.5 40.2 +18.4 
45 19 16 5 K 43.3 +41.0 43.3 +36.0 
46 \ 47 






















22 50 3 K 220.5 +55.9 229.7 +43.4 
25 35 3 N 38. 0+ 9.1 35.1 + 5.3 











262.8 / +58.7 
~~ ~ : ~ ~  ~~ ~ ~  ~~ ~ 











310.9 l +  9.6 
52 9  3 K 262.6 +19.0 259.6 +14.8 
53 0 4 K 36.4 +25.0 30.8 +11.6 
61 1 54 30 1 4 1 1 T 1339.01 +12.3, 350.6 1 +19.7 62 13 1 24 3 K 89.5 +59 o 98. 1 +60.6 
1875. Július 25. Zágráb. 
É  : Stösir. 






-18. 1 29 29 305.0 +13.9 257 . 5 +47 .5 




: 111 10 
!; 4: 1 1 1 1 ~  ~ 1 ;!:i 1 +1;: 
~ !i 1 i 1 1 ~ ~  ~ 1 ~  1 ~  
14 itONKOLY MIKLÓS. 
j 1 ~~~~ . ~  ~ ~ ~ ~ ~  :R. é 1 gDe:l. 
11 1  291 1 1' 1 292.61 +15.61296.0 1 +  3 . 4 12 1 31 0 348 0 +i2.6 5.8 +56.9 
Nr. :t„ 3. és 4. uszálylyal. .A.z ég beborulása miat, ily idötájban már 
az észlelést fel kelet ~ . Jnlius 26. egész éjel be volt borulva, 
tehát nem letek észlelések . 
1875. Július 25. Selmecz. 
É  Dr. Schwarz és Golián. 
21 1 9h 42m46sl 1 1 1189.81 +67.51190.5 11 21 10 256.3 +44.3 244.4 





+31.0 -+ 72. 6 12 1 31 7 .9 +60.5 23.5 
---'---17 9 . 305.2 +42.6 299.4 +38.4 ; l 13 ~ 2; ! 1 1 1 ~ ~  ~  1 ~~~ ~ 
8 / 35 34 / / 
1 




+44.0 + .7 9 47 40 309. d +14.41 297.2 







21 1 22 
231 4 
25 26/ 
27 1 28 
1875. Júlins 26.  Ó-Gyala. 
Észlel6k: Konkoly és Nagy. 





s / N I305.9/ +5o.3, 309.0 / +47.9 12 31 4 kf N 312.2 +41. 300. 8 +28.3 
1s 9  4 s N 1 357.9 +41. 3 248.2 +38.1 
34 381 3 1 f 1 N 1313.31+40.0,303.1 1 +35.1 37 44 4 kf N 264.1 +67 . 3 199 .0 +5 .3 
40 4
1 
2 s 1 304.8 +12.5 296.6 +22. 6 
44 11 3 / s / N j 246.61 +5o.8, 243.3 1 +47.3 49 18 2 k N 283.1 +40.0 280.6 +43.7 
















21 3 1 4 kf 344. 7 +53.9 o.o 
22 39 3 s K 352.5-55. 9 1.0 +18.9 












39  39 2 kf N 1 228.9 +44.4 205.7 +34. 7 
47 24 5 N j 302.0 +50.1 301.6 +51.2 
47 24 /1 6.1 [ K 1 s12.61 +45.81308.3 / +5o.3 56 44 3 s N 284.0 + 34 . 3 259.2 +28.8 
59 29 5 / / N 268.3 +53.3 211. 6 +41.5 
12 0 381 4 N 1330.41 +27.41330.3 1 +46.5 5 45 3 kf N 331.8 +s3.9 357.1 +11.6 
149 35 /  2 / j K J 35.9/ +27 .41 347.6---, +25.0 42 1 4 1 N l 213.5 +64.5. 210.1 +s9.6 
15 25 2 s N 240.2/ +43.7 J 219.7 1 +40.s 
HOLLÓ CSILLAGOK E ~ LE E. 15 
~ j Bécsi ~~  ~ ~ \_ K __ e_z_d_e_t_l __ v__ ~ ~  
v, köz. . ~ J:l ~ -\ AR. 1 Decl. AR. 1 Decl. 
. .~ . ~  \ 218.81 +56.81215.o 1 +56.4 
30 22  29 s  N 433.7 +67 .1 318.2 . +10.0 
1875. Julius 26. Selmecz. 
1 1 lOh 20m 39s\ 
\ 1 l 280.71 +20.21 1+5.4 2 32 32 269.o +12.0 257.0 3 35 57 
1 1 1 
272.0 +11. 5 281. 3 - 4.6 
4 1 44 391 220.91 +23.61 220.3 1 +14.3 5 46 59 281.1 +16.8 308. 5 +i7.6 
~ l 11 49 391 1 1 1266.01 + 2.91258.0 1  + ~  15 27 295.6 + 2.2 -8 21 ~ 1 
1 1 
266.01 -14.61 2b2.3 -13.0 ~ l 12 39 1270. 2 +12.1 265.8 / +io.6 10 14 1 341.8 -23. 1 350.9 -22. 6 111 46 49 1 1 1 1 13.9, -13.11 20.1 1 -20.5 12 49 57 306.4 -22.3 299.8 -29.8 13 . 13 15 22 




14 1 21 2 i 320. 5  + 9. 3 335. 9 -13.5 
Az ég már 12h 30m  borult volt, különösen a zenith és 
észak felé . lh 50m egészen  által fedet let, ugy hogy a sark 
csilag irányzása utólagosan nem volt lehetséges; ámbár az irányzás 
az észlelés folyama alat többször ismételtetet, a müszeren változás 
nem észleltetet. 
1875. Július 27. ó -Gyala. 
É  Konkoly és Nagy. 
12 \ 10 5 10 j <;? 1 s 1 N 1 146.31 +71.01139. 6 13 10 [ 4 kf N 1 325.1 +57 .8 339. 6 








154.6 29 5  4  K 6.2 +22.7 0.0 
35 38 4 s N 86.o +68.9 40. 8 
ü7' \ 45 91 1 1 z 1 K 1312.0/ +118.01320.3 48 10 4 s K 57.7
1 
+79.4 66.1 
8 48 11 3 kf K 351.7 +44.l 9.1 
91 51  54 1 5 1 1 K 1306. 6 +20. s 1 313. 3 1-1_0--"---53 9  5 K 853. 8+74 .1 343. 6 
11 / 55 57 j 5 1 K 1351.0/ +41.5 j 355.5 12 j 57 35 5 kf N 287. 9 +21.3 277.5 
13 11 9 451 2 kf N 40.81 +68.61354.4 141 14 30 3 j kf N 
1 
343.0 +21.7 349.8 
15 15 54 3 s N 257 .4, +12.4 249.3 
16111 15 55 j 1 1kf!K/244.41 +27.0/ 17.0 











18 1 21 57 5  N 269.0 +24.0 258.6 
19 26 44 1 s , N 10.0 +38.4 7.6 
20 35 9  3 kf 1 N 359.6 +28.2 347 .7 




273.7 +27.9 262.7 






























16 KONKOLY MfKLÓS. 
~  Bécsi 1 tJ !lel ~ 1 ~ 1 K e z  d e t 1 V é g e köz. . ~ ~ ~ I& .s -AR. 1 Decl. --AR. r Decl. 24 125 lh 49m 5s/ 41sf1 N \ 306.7/ +66.2, 305.3 1 +60.2 52 25 3 N 322.7 +35.8 338.2 +22.1 
26 1 
~  1 
58 20 1 3 1 s 1 N j 295.21 +13.51 279.2 1 +12.9 
12 ! ~ 1 ~ 1 1 ~ 11! ~ ~  ~~ ~  ~~ ~ 1 ~~ ~ 5 50 5  K 46.0 +50 O 60.2 +56.4 
30 7 30 3 s K 165.9 +22.l 256.2 +28.0 
3 1 1 32 16 451 41 s 1 N 1197.11+5L6,187.7 1 +49.4 22 10 3 f, N 312.7 +51.2 302.8 J +69.7 
33 1 34 29 261 3 1' s 1 N 1258.71 +82.5 j 175.8 1 +19.6 51 35 3 , s N 260.5 +61.9 · 218.5 +64.7 



























0 17 1 
15 3 1 
18 8 
24 42 
14 48 11 
15 1 51 9 
16 1 56 40 1 H 11 ~ ~~ 1 
20 13 28 
21 1 22 51 1 
; 1 ~ ~~ 1 24  27 38 
25 32 35 ' 
26 1 40 11 1 
271 40 12 28 42 1 
29 42 33 






48 37 1 
55 231 55 37 
69 27 










272.51 + 4.01 271.6 
274.51-8.5 255.5 311 .9 +58.8 5.2 
201.8 +69.B 188.3 




1195.11 +47.6 I 186.9 
1
258. 3 +26.8, 2132.5 
272.71-2.4 252. 2 
266.7 + 3.5 259.8 
1 280.61 - 3.71 272.2 
+39.6 
1 







253.3 -13.4 2 :37.0 -10.0 
330.4 -10.5 342.1 -22. 
226.9 +25.4 227.0 1 +14.2 
1 333.81 +26.91 335.6 1 +38.3 
3.01 +69.0 16 .6 . +12.1 
350. ~ +62.81 1 .6 1 +59.3 282.4 + 9.0 278.3 -17.2 
339.3 + 3 . 0 344.8 + 3.2 -----13.61 +3a.O / 20.7 1 +39.9 
332.0 +37. 7 1341.9 +21.4 
315.7 +22.6 320.2 1 +26.7 
323.4 ~ .  314.o +26.5 
+90.0, 166.6 +62.6 




+1s.9 142 3 
1 
+62.8 
306.4 +1s.6 312.3 +10.2 
1 
335.o +86.4 175.o +61.0 
304.1 + 2.6 282.2 1 + 3.6 
1 300.8, - 4.9 286.2 1 - 1.8 
1 305.6 +12.6 328.3 1 +10.2 
1
347.3 - 9.5 339.9 -27,6 
341 51 -f-31.3 347 .6 +45.5 
28.9 +12.0 97.2 +68.1 
LLŐ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 17 
36112h 3m50sl 1 1 1244.21-11.21339.7 1-22.3 37 5 30 241.5 +12.2 205.6 +55.5 ;:1 ~ ~~  1 1 ~ ~ ~~ ~ ~ ~ 40 18 55 25.1 + 8.2 41.1 +16.4 
~ 1 ; ~~ 1 1 1 1 ~  +1:i 1 ~ ~ 1 + ~  
43 \ 32 261 1 1 1' 32!.91 +14.81327.6 , -17.5 44 12 37 26 31.4 +45.7 5J.'j t45.9 
1
_4_s _ __ 4o 58 1.2 +20.8 18.5 +28.7 
461 45 13 I 1 1 j 2.4, +55.4/ 2 . 1 1 +51.4 47 56 49 301.4 -12. 3 292.9 -14.0 
48
1






+59.5 49 2 1 220.1 +53.2 209.7 +55.9 






1875.  Július 27. Selmecz. 
190 3114 1220\ \ \ \201.4\+69.61201.6 1+59.o 273.8 +3!.1 267.6 +23.4 
250.s +31.0,- 259.7 +38.o 
326.9 1-87.0 162.8 +14.9 
~ ~ ~ 1 1 1 1244.21-9.0; 230.7 1-5.1 
~ ~
6 57 391 1 1 1245.61+7.51232. 4 1 +  4 . 4 7 59 22 235 3 +12.5 214.3 -17.2 
~ 11 4; ~ 1 1 1 / ~.  . ~.  1 +3;.6 10 12 22 251.1 +65.2 233.5 +54.8 ----- -- ---'-----------'--'------.e___-'----
~  1 ; ~ 1 1 1 1 ~  ~~ ~ 1 ~~  1 ~~  
13  3 1 521 1 1 1252.41 +29.21256.7 1+9. 0 14 1 39 15 266.0 +12.9 239.5 +27.0 
15 44 38 261.s +50. 8 249.2 +60.6 
~ 1 ~ ~ 1 1 1 1 ~~  +!;·! 1 ~~ ~ - , +;::! 
18 56 32 / 
1 1 1 
19.oj +62.3 j 2s.3 . +61.2 
-









1! 1! 1 1 1 1 ~ ~  ~  1 ~~~  1 ~ ~ 
39 50 1 1 1 1 2. 61 +  7 . 5 1 19. 0 1 + 6. 2 48 11 43.3 +45.2 61.0 +53.7 
13  4 29 316.9 + 2.11 329.6 +  9 5 ---,----,--
26 341 1 1 1 19.61+2.81 27.8 1+4.6 39 52 347.8 +13.4 359.4 +27.8 
14 ~ !: 1 1 1 1 ~~ ~  ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~~  24 48 334. 3 +73.7 218.4 +8i.o 
Nr. 4. és 26. igen szép fényes uszálylyal. 
M. TUD, ÁKAD. };ltTEK. A MA1'1!. TUDOM. KÖHÉBÖJ„ 2 
18 KöNKOLY MIKLOS. 
~  Bécsi j ~ ~ . ~ _ ~~~  V é g e köz. ido" '" ~  ~ I · z"' J:l .&j ... 1 AR. / Decl. AR. 1 Decl. 
1875. Július 28. Ó-Gyala. 
1Z· l lOh 23m Z5s!' 34 11> 
!51 ! ~~ 1 45 50 1 ----'--
~ 1 :; 5; 1 J l 11 ~~ E I 
11 1 Z3 40 1 lZ 11 44 10 
É  : Nagy. 
N 1309.71 +57.61337.Z 1 +81 O N 16.71 +50. 5 33.0 +57.9 
N 39 4 +5i.1 53 9 
1 
+53. z 
N 1242.31 +25.3, Z18.6 +zo.5 
N 295.6 +52.7 Z59. 0 +71.3 





+12.3 l Z14.Z 
1 
+56.4 
N Z67.3 +s9.6 267.3 +58.8 
N 328. Z' +15. 7 i9._o _+_s __ o_ 7 
N / 3 18.61 +48.61328.0 1 +5z.5 N 1 447 .o +74.6 59. 0 +79 .5 
Az ég egészen beborult. 
1875. Július 28. Selmecz. 
1 1 9 48 53 \' 1 1 11so 81 +s6. 1 l 15o.5 1 +58.8 z 10 0 58. Z38.91 + 6.8 214.0 +17.3 
!51 1: ~~ 1 1 1 1 ~ ~  ~  'I ~~~ ~ 1 ~ ~ 22 17 328.7 +z9.6 321.4 +18.4 
s/ 36 1z I 1 1 j 319.91+8.51306.Z 1 +ls.7 7 36 54 341.7 +44.6 355.7 +sz 1 
81 40 391 1 1 1 Zl.71 +52.8. 38. 6 1. +59.8 9 4110 Z53.z+1.o\z3z.1 + 8.3 
10 49 17 3Z9.4 --16  3 325. 5 -Z5 . 0 










14 13 54-1 2 2 2.5 +47.7 Z00.7 +48.4 
15 42 59 0.2 +85.8 13.o +77 6 
~~ ~ ~ ~ .  .. ... ~ ~ ~ -:~ ~ ~  
!: 1 ~ ;: 1 1 1 1 ~  ~  1 ~ ~ 1 ~ ~ zo 4 58 3z2.1 +10.1 302.8 -t 17.3 
21 1 46 Z4 I 1 1 1 10.41 +56.01 Zl.4 1 +11 7 z2 20 zs 303. 3 +u.9 332.1 
1
+9.9 
z3 I 31 381 1 1 1 17 9 +zs 5 33 4  +sz. 8 z4 39 Z8 1i.oj +15:51 u:s + 9.1 
Z5 13 3 1 15 2 - 9.4 24. 5 -15.5 
1875. Július 29. Ó-Gyala. 
É  Nagy. 
21 1 9 41 13 1 3 1 f 1 N 1 328. 11 +15. 91 306. 7 1 +s2. 7 54 46 3 s  N Z86.0 +45. 0 Z81.1 -L37 .4 
tOLLO csrLLAGOK . E EL~ E. 19 
j 1 Bécsi 1 ~  .S ~ 1 K e z  d e t / V é g e 
'J-1: köz. . ce -<e J3 ~ ~  R 1 . .AR 1 z"' ~ -A . Decl. 1 • Decl. 
~  lOh 4m 2sl 3 1 s 1 N 1 37.21 +63.41 59.3 1 +63.3 9 22 3 s  N 33. 3 +49. 7 46. 9 + 54. o 8 54 Cj? s  N 39. 51 +65.3 53.1 +n.o ~ ~ ~ ~ 12 53 43 11 k8fl N 1270.31 +53.4 209.0 1 +49.9 7 1 32 27 , N 91.3 +81.5 123. 1 +78.1 
-1875. Július 31. ó-Gyala. 
21 , 10 32 441 23 1s1Cz1278.51+4.11265.6 1+7.8 3 4 49 s Cz 264.l +22.2 272.9 +  8  6 














+23 o 4 41 34 s Cz 331.6 +29.2 321 3  +16.6 
5 '-----49_ 24 s Cz 288.9 +35.7 272. 2 +40.3 
~ 11 ~ !: 1 ; 1 : 1 ~ 1 ~ ~  ~ ~ 1 ~~~ ~ 1' ~ 8 o 59 5  G 256. 3 +37. 1 1 249. 7 +36 .1 ~ 1 ! ~  1 ~ 1 ; 1 ~ l ~  ~  l ~  ~~ ~ 
~ 
11 1 44 ;  1 1 s 1 Cz \ 333.01 +25.61324.8 1 +16.4 12 8 4 \ 4 Cz 
1
10.1 +55.6 18.0 +6:1.7 
13
1 
9 11 4 s N 278.5 +18.2 '\ 239.9 
1 
+35.8 
14 291 1 1 s 1 K 236.51 +67.0 263.8 +n.2 15  1 8  39  4 s Cz, 294.1 +3I.9j 284.5 +36.0 
161 20 23 1 31 s 1 K 115.01 +61.71 35.4 1 +62.2 17 22 57 J 3 s Cz 273.4 +s7. 9 257.9 +26.9 
18 24 4  4 s Cz 295.3 +52.2 295.1 +52.0 
19 111 26 58 
1
1 3 1 s 1 N 1188.7/i +55.01· 193.8 1 +43.9 20 27 43 4 f N 315.1 +32.7, 318.8 +38.6 
21 1 28 48- , - 5 '1 s 1 K/335.91 +37.51 46.6 1 +55.9-22  29 14 2
1 
















24 31 9  4 f N 47.3 +55.9 
25 33 44 :1 f  N 345 3 +48.0 6.8 +59.2 
26\ \  3 ·\G\325.11+51.2\339.1 
1










75. 5 \ +57.0 
29 G 5.6 +s3.3 301.5 +lo.3 
3 0 3 N 346 5 +36.l 353.3 +31.9 
3 1 1 \ 31 s 1 N 1185.91 +63.31188.6 1 +52.1 3 2 4 kfl K 
1
278.3 +24.8 277.0 +37 o 
3 3 1 1 41 N 271.7
1 
+ 7.9 271 1 
1 
+14.l 34 2 s K 32.1 +31.5, 295.2 +26.1 
35 .  1 s  K 23.9 +69.7 34 5 -65.6 
36 1 1 1 1 1 K 1283.41 +10.51 281.3 1 + 3.8 ~ l_ -- ~ K . _,1 '--'-+1_4_. 3-'l'--30_2_._4-'-1 +-'---8 . 5-1 3 s Cz ,2991 +1.1 292. 2 +4.6 1 3 / kf \ Cz 327 o +564 325.3 +393 3 s K 302.7 +33.3 275 o +38.9 
2* 
20 ltóNtOLY MIKLÓS. 
-s 
1 
1 ~ ~  Q ~ 1 K e z d e t 1 
1 
•OS Bécsi v é g e N köz. . ~ ~ ~ 'O 1 Deci. r.11 ~ "' ~ .~ ... AR. 1 Decl. AR. 
41 1 J2h 2m 59s\ 3 1 s 1 Cz 1266.01 +19.01 260 l 
1 
+ M-2 
!: 1 "' 1 3 s N 248. 6  +38. 1 250. 2 +26.7 9 44 31 s I Cz 310.91 +lo.31302.2 +11 4 -14 46 2 K 21.4 +23.9 17.2 1 +14.4 45 14 4 3 s Cz 1 337. 2  +52.2 315.5 1 +23 2 
461 
19 251 l l kfl N 1259. 91 +42. 4 1247.9 1+436 7 21 29 ' I C• 337 . 'I +". 1 1 ". ' +37 3 4 8 24 41 1 2 kf 
1 
N 1266. ! 417 2604 +30.R 
49 1 26 10 3  p N 299.0 +10.5 273 2 1 +16 0 50 29 48 3 1 s Cz 31 7 . 1 +  9 . 2 1 311 . 6  + 6.6 
51 1 33 49 1 2 1 s 1 N 1 287 7 i +60. 9 1 237 8 1 . 65. 6 
1875. Augusztus 8. ó-Gyala. 
É  Nagy és Weisz. 
l 1 9h :m ~  1 1 pf l N 1281.41 +46.3, 270.4 1 +21.9 l 3  v N 227.0 +51 3 213.2 1 +51. 4 45 5 3 s' N 1812 +54.7 182 t +48.1 49 35 3 f w 271.1 0.0 249.9 - 5.0 54 20 4 1 f N ! 202.51 +69.61196.9 +71.9 
6 1 9 54 
20 1 2 ! v \ N \ 34 51 +78.81 í8.5 1 +88.6 7 1 9 57 12 il v N ! 31  1 +84.4 127.1 +85.5 JI 10 1  7 sf 1 N 1 fl0.2 +54.71214.9 +34.7 5 ~ 1 f N 22.81 +52.4 18  5 / +5o.4 7 f N 3_35.4 +56. 9 358.0 +69. 3 
11 1 12 ! 1 4 1 f 1 N 1 1 +15.31228.4 1 +74.1 2 13 2  v N 86.1 +12 4 100.1 +73 5 






309.7, +43 .2, 302.1 1 +45.8 4 16 381 3 f N 10 31 +57 . 4 23 3 +44.1 15 17 33 s f N 329.5 +83.9 261 4 +80 5 
161 20 31 1 41 f 1 N 1 317.31+62.01314.7 1 +60.3 
: 1 
23 33 1 2  v N 267. 6 +10. 9 250 O +s6.9 24 12 1 4  v N 1 5 . 5 +46. 7 358. 4 1 +43.9 19 25 7 21 f 1 w 309.31 +21.61280.6 +26.0 20 32 39 3 f N 62.7 +84.8 202.1 +s8. o 
21 1 32 ~ 1 4 \ kf\ N \ 243. 6 \ +83.1 \ 136.o 1  +85.5 22 1 36 2 s N 7 . 6 +67.4 300.0 1 +49.7 
23 1 43 421 4 f N 340. 1 +60. 8 326 3 +63.4 4 43 57 1 1 s 1w1314.6\ +19.71284 8 +17 .6 25 45 7 3 1 s  N 320.0 +28. 5 264.4 l + 3.7 
26 1 5 2 471 2 1 f 1 N 1355 51+s5.4,349.1 
1 
+sí.3 7 52 9 3 f N 349. 2 +84. 1 302. O +84.2 28 55 2 1 s w 328.2 -11.6 282.0 -14.1 
1875. Augusztus 9. ó-Gyala. 
É  Nagy, Szathmáry, Weisz. 
~ 1 9h 58m 5lsl 3 1 g 1 N 1326. 6 1 +39.11251.9 1 +44. 5 10 5 31 3 w 1 s. 255.6 +t<.t 260. J - 4.2 ! 1 ~ : 1 31 b w 272.61 +65.51 245.0 +a1. 2 1 g Sz 1 256.6 + 6.61 235. 6 1-3.6 l _!__ 56 2  g Sz 267. 5 ·-11.0 255.o - ·19.1 1 
HULLÓ CSCLLAGOK E EL ~ E. 
E / Bécsi 1 ~ ""/ .S 1 il 1 K e z  d e t / V é g e ~ k' '}" 1 «I 'C'3 N N :;O -w oz. H o. z "' ro ,&J ,... AR. / Deci. . AR. { Decl. 
76 11oh 9m Isi 21 g 1 N 1 9.7, +zs ol 5 . 4 1 +2o.3 11 471 3 Lwl N 325.4 +13.5 317.1 + il. 9 







9 19 56 J g N 1 20.9 +55.9 33.2 +57.1 
10 22 42 1 b  N 348. 8+54.8 32.8 +48.8 
11 l 25 39 1 31 w 1 N / 305. 81 +48. 31 303. 2 1 +57. 3 12 25 27 3 w Sz I 285.·s - 5.0 275.o , -24.4 
13 
1 
28 10 2  g N 3. 3  +  5 . 9 356. 9 1-4. 3 
14 29 261 2 1 w 1 Sz/ 269 s/ - 6.71279.5 -18  9 
11_1_5-'--__ 30 56 3 w w 211.s +14.4 268.8 +15.9 









317.1 / +52.6 1 9 39 41 3  g  w 269.51 +48.8 258.6 +43.4 
20 41 31 3  g Sz 287.9 -22.9 274.il -25.2 
21 / 41 321 2 1 g \ N 1341.21 +58.6 l 311T-/ +52.6 ~~  ! !I ~ ~ ~ ~ ~  ~~ ~ 24  43 47 1 g  w 231.3 +66 8 230.6 +53.1 
25 46 35 1  g  N 238 7 +75. 3 231.0 +10.6 
261 46 361 4 \wlN135971-t5841343.61+47.2 21 47 21 2 w w 265.4 +33.1 273.o +22.9 
28 / 47 56 /  3 /  p '  w 1315.21-78.91276.0 1-73.9 29 48 43 2 k 1 w 279. 8  + 9 4 271 7 - 0.2 
30 48 43 2 f  w 281.8 + 6.6 269.8 - 0.4 
31 52 11 
1 
1 1kf/ N 1334.11 +43.81329.8 1 +39-:-3 3 2 52 11 2 s Sz 274.6 +20.3 292.l +34.4 
33 52 11 1 3 1 p 1 w 1349.11 +35.61337.1 1 +31.1 34 53 45 /  3  p N ~ .  + 0.1 266.7 -13.8 
35 54 42 2 8 w 260.7 + 3.1 269.l -13.7 
3376 1 54 45 1 3 1 k . N 1252. 91 +32. 2 1 256. 8 1 +22. 5 55 42 3 s  w 303.6 +43 . 2 303.7 +47.2 
38 
1 
55 42 2 k Sz 304. 5  + 9. 2 309. 5 - 5. 6 
39 58 471 2 1 s Sz 1289.ol +20.91275.5 1 +11.4 40 11 1 16 2 s  N 302.5 +43.5 296.4 +38.o 
41 \ 1 551 2\s1w1262.4\ +22.11 211 o 1 +19.4 42 4 35 3 s Sz 291.1 +25.0 278.5 + 4.1 










+19.9 44 9 43 2 s  N 34.8 +49 7 30 2 +38.7 
45 9 44 2 s  N 77.3 +10.5 99.9 +11.2 







s /  w / 233.ol +30.8
1
236 8 1 +21.o 49 15 49 1 s N 353.6 +14.3 350.0 1 + 5.7 
50 17 33 3 s .  w 254 5 +19.9 260 7 +14 7 
511 18 311 31 kfl Sz 1304.71 +12.41298.7 1-1  9 52 23 42 3 s Sz 272.1 - 1.6 349.7 -17.4 










+101 54 24 42 2  p N 288.5 -20.9 315. l +23.5 
~  25 11 3 kf N 350.5 +42.0 2.0 +51.9 
21 
22 KONKOLY K ~ . 
, ] 1 Bécsi 1 ~ öDI .S j ~ 1 K e z  d e t 1 V é g e 1 J] köz. . :;j ~ rJl ~ ~ AR. i Decl. AR. I Decl. 











+12.0\271.7 1 +  2 . 2 59 32 27 2  k \Sz 291.l + 8.2 272.4 1 + 6.5 
60 36 1  1 f w 287. 1 +47. 2 
6621 1 38 261 4 1 f 1Szj323.7/ - 1.21296.3 1+0.8 38 41 2 z N 22.1 +22.6 24 5 +18.5 
631 40 271 3 1k1w1280.51 +14.6 287.7 1+0.7 64 44 32 1 s w 287.6 +29 0 1 291.5 +21.6 
65 49 1  3  p N 25.1 +47.6 32.7 +so.8 
661 51 4212+ 1 s 1 N 1310.71 +81.11 70.6 1 +78.9 67 52 49 2 kf N 40 2 +48.2 18.7 +31.7 
68
1
12 5 48 1 1 f  W 271.0 + 5.U 273.0 - 7.5 
69 5 491 3 kz 1Szj337.5/ -12.l, 324.6 / -25.8 70 10 11 1 s w 306.6 -10.l 311.0 -16 0 
71 1 21 31 1 1 s 1w1261.71 +46.11262.4 1 +34.0 72 25 53 2 kz w 78.6 +84.8 210.1 +85.4 
73 \ 21 16 3 s N 46.41 +80.1 54.1 +82.1 
74 28 30 1 1p\Sz\333.2\ - 2.5\ 335.4 \-24.4 75 28 51 1  p N 41.9 +42.3 41.5 +33.4 













330,2 \ +50.2 79 43 56 4 s N 332.4 +55.2 332.o +62.2 
80 44 42 a s Sz 333.8 +23.3 3.8 + 5.G 
811 46 361 1 1 f 1Szl327.81+1.313234 1-12.4 82 46 56 2 f  w 289.6 +19.9 273 2 - 0.6 
83
1 
47 43 j 3 f  w 218.1 +22.6 261.2 +10.9 ~  ~ ~ ~ 1 : I '; / ~ ~  ~  ~ ~ 1 t ~ ~ 













+14.1 89 57  57 3 s Sz 5.5 +16.0 358.7 - 7 .8 
90 58 31 4 f Sz 335.3 + 0.2 345.8 - 1.9 
















94 2 31 4 s w 302.6 +31.4 303.7 +23.7 
95 5 47 3 s  w 1 278 8 +19.6 274 0 + 6.4 
~ 1--y ~ 1 : : 1 s;/ ~ ~ ~ ~ ~  1 ~ ~ 
981 12 41 4 f N 18.1 +10. 0 358.5 +10 1 
99 14 6  4 f 1 N 1 35.61 + 3i.21 34.9 1 +25.9 100, 14 7 1 3 f Sz 339.9 + 2.2 308.8 + 8.4 
~  1 ~~ ~ 1 ~ 1: 1 ~ l ~~ ~  ~ ~ l ~  1 ~ 
103
1 
22 16l I l p \Szl 5.3,+6.3
1 
3.1 ,-3.1 104 23 10 1  p N 24.2 +13.3 19.2 + 1,9 r 
105 24 11 3 s w 357 .4 -13.0 342.0 -23 8 
1 
HULLÓ CSILT,AGOK MEGFIGYELÍ,SE. 23 
~ /1 Bécsi 
w köz. . t 
~  .S ~ 1 K e z  d e t 1 V é g e oj'<l N N:o ~  z"' ~ ... AR. 1 Deci. AR. 1 Decl. 
1875. Augusztus 10. Ó-Gyala. 
121 9h 19m 3s\ 21sf1Sz1259.4\ +  1 71270.4 1-S.1 21 3  1 p N 341.4 +16.7 334.4 + 4.5 












+15.9 22 57 s N 65.o +82.5 234.3 +s4.1 
25 1  2 p N 241.0 +17.8 --,--~ 1 26 381 1 1 s 1 Sz 235.SI +12.71225.7 1 +54.4 30 43 3 f w 26s.o t10.4 212.1 - 4.9 
1 
31 471 41 f 1 w 278.21 +29.71276.S ' +13.7 9 32 46 3 f w 266.0 +37.3 261.2 f +23. 2 
10 32 4S 2 s N 140 5 +s2. 5 192.S +79.S 






2 p N 22 1 +6S.8 16.7 +46.0 
14 41 1 1 s 1 w  1246.41  + 9.51247. 1 1 - 0 3 15 42 50 3 f  N 2.5 +2S.9 357.9 +lS.4 
16 1 43 531 11 1 s 1w1 273.71 +29 71270.6 1 + 2.3 17 44 4S s  w 1 238.6 +23.9 238.6 +  7 .o 
1s I 54s I 3
3 1 
f Sz 11s. 1 +82 6 179.3 +11.0 
19 45 f J Sz 1 14.41 +u.61 11. 9 1 +32.9 20 45 58 3 f  K :!51.4 +21.5 340.1 + 5.3 
21 1 46 3s I 4 / r I w l 252 .41 +31. 9 l 239-:-0/+185 22 47 41 3 p N 346.7 +6s.1 16.5 +65. 2 
23
1 
4S 23 /  2 s  w 235.61+7.4 246.9 . +11.s 
24 • 2s 1 j p 1 KNI 314.o ·+42.11291.4 / +2S.4 
25 45  46 2 f St 263. 3 + a2.5 255.4 1 + 5.2 
22671 51 361 2 1 f 1 N 1234.71+2.3, 256.2 1 - 2 . 6 51 33 3 f N 353.1 +13.6 2t.1 +as. s 
2S 
1 
52 24 3 s Sz 351.0 +42.11279. l - 6.1 
29 251 4 1 f 1 N 1314.5/ +64.o 299.o 1 +s8·1 30 53 2S 4 f St 27S.6 +34.2 











+ 1.0 l 2SS.9 
1 
- 6.S 
34 10 o 19 3 s St 2.U.6 +21. 9 
35 1 IS 2 p Sz 313.0 - 3.4 299.9 -11 3 -·-----









39 48 3 I f w j 25S.3 +37.8 245.o +23.4 
40 s  33  2 kf Sz 280.5 + 2.4 299.1 - 2.5 
















44 20 53 2 1 f  N 75.9 +69.2 79 2 +69.S 
_4_5 __ ~ 28 2+ k N 353  1 + 3.2 351.3 +10.4 
24 KONKOLY MIKLÓS. 
~ 1 Bécsi 1 ~ oc/ ~ 1 Jl \ K e z  d e t 1 Y é g e ,;: köz. idö. ~ ~ ~ ~ s AR. r Decl. AR. 1 Decl. 
~ l lOh 22m29sl  4 I f \Sz 1340.41+1881336.5 - 0.8 23 53 1 1 s 1 w 258.9 - 2.9 251.7 1-15.1 
48 \ 25 531 2 1 8 w 1242.71 +42.31234.9 1 +28.6 49 28 33 3 s Sz 289.3 +11.9 278.7 -3.1 
50 31 28 .  2 f Sz 304.8 +40.4 316.3 +s5.8 
51 1 50 1 1 1
1 
s 1 N 1266 71 +73.7 \ 266.8 1 +63.0 52 32 18 2 r w 274.s +40 7 259.2 +si.9 
53
1 
37 2  3 s Sz 322.2 - 4.41302.7 -11.8 
54 37 431 2 / s 1 w 1276.11 +19.1 222.8 1 +44.9 55 39  33 4 f  w 288.6 +19. 7 285 7  + 7.1 11---·--
56 1 44 14 / 31 s 1w1291.61 +3i.91286.1 /  + 4.2 57 1 44 25 3 f St 298.1 +10.3 290.4 - 5.8 
581 44 261 2 1 s 1 w 250.21+16.6,253.0 1-+2!.4 59 46 23 3 f Sz 248.9 +35.3 
60 48 33 3 f Sz \ 298 2  + 7. 4 ~ . 7  + 1. 3 







f 1 NI 32!.2
1
+44.4l318.0 I +25.0 64 50 27 1  k  w 120.5 +46.8 
65 51 27 1  k  w 1 29(1.4 +19.8 1 288 ~ 1 + 5.2 
66 \ 52 581 2+ \ s \ w \ 249. 9\ +49. o \ 235. s \ +38. 3 67 55 29 1 s w 208.0 +19 6 
68
1 
58 2  2 s w 1286.5 +31.4
1
279.9 +26 9 
69 58 241 41 k 1 w 285.4/ +39.1 2s3.1 1 +s3.7 70 59 27 4 f Sz 10.5 +45.7 41.7 \ +42.9 
71 1 59 281 4 1 f 1 N 1 25.01 +41.81 26.5 1 +s6.7 12 11 2 48 1 s N 23.4 +2s.3 24.2 +is 8 
731 2 491 5 1 k 1 w 1275.71 . .~ 1 +3t.7 74 4  3 1 s w 266.5 -j-26.5 268.8 +15 7 
75 5 33 2  k  w 262.9 +13 8 260.3 1 +  3.4 
77 8 38 2.j. kf Sz 336 0 +14.1 333 3 - 3.3 761 7 531 31 k 1 w j' 338.61 +52.21-2.2 1 +44.4 
78
1 















f St 261.8 +41.7 275.0 +36. 2 
80 12 43  2 p Sz 2.2 + 3.1 345.5 -13.8 ------


















84 15 24 2  k St 309. 6 +48. 2 311 . 7 +43. 4 
85 17 26 1 kf Sz 13 3 +45.5 3.9 +48.5 
861 18 383 12.j. 1 s 1 N . 310.4: +76.21270.4 --1 ~  87 20 2 s N 1 25.0 -l-51.2 20.6 +47.8 












-l-68.9 89 21 19 2 f w 282.8 +16.7 286.8 + 6.0 
90 21 58 4 f St 292.8 +58.5 309.1 +52.0 
91 1 92 
93 1 4
95 
23 81 3 1 s ' N 1 60.71 -l-84.11276.0 1 +s7.8 24 33 1 kfl N 304.6 +73.0 ~ .  1 +60.6 
25 28 2 1 k 1 w  1315.8 +11 31303.6 + 3  8 26 38 j 1 s N 3.71 +5s.9 343.3 1 +25.7 
27 18 l 1 s  w 274.7 +42.5 256.2 +33.5 
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 25 
~ j Bécsi 1 ~ bili ~ 1 i; \ K e z  d e t j v é g e ~ köz. . z ~ ~ .~. ~ AR. 1 Deci. -JAR. 1 Deci. 
96, lh 27m33sl 2+ 1 s \  N l 17 51 +45.71 19 1  1 +41.8 97 21 34 3 s St 353. 6 +5s 21 19.3 +56. o 98 28 38 1 k Sz ~.  -33.1,310 8 · -22.8 ~  29 44 \ 3 1 f \ St \ 307. 0\ +30.71317.0 l +21 4 100 32 8  1  3 s N 35. 9 +30. 2 35 3 +28. 2 
~  - 32 9 \  1 1 s 1 N 1261.61 +  6 1 1259.2 \ - 3.3 102 3·2 18 1 k St ~.  - 5.2 321.9 -20.4 















104 32 54 3 f St 336.0 +14.8 337. 5 --8.1 
105 34 3  3 s N 310.7 +19. 3 309.0 + 7.5 
1061 36 1 1 2 1 k 1 w 1281.61 +16. 2 , 270. 3 1· +19.3-1o 1 36 33 3  k N o . 1 +as. 7 357 4 +36 4 










+11.5 243. 5 
1 
+65. 3 
1091 36 38 1 k Sz 316 6 +19.2
1
1 310.4 - 1.6 
110 37 8  4 f Sz 312.0 - 1.7 305. 6 -16. 2 
ltT,--38 331 3 1 k 1 w 1 ao2.s1 -16.2, 293.3 1 +25.3 112 38 38 4 f N 21.6I +12.7 20.6 +22 O 
113 42 4 1 3 w 2857+19.5 349.6 -1.1 
114 \ 43 47 3 1 f 1St\341 1 +u.81\303.1 \ +16.6 115 43 48 2 s N 92.2 +74.6 101.3 +69.4 
116 'i 44 58 \ 3 1 kfl N 1 5.01+6891358. 2 1 +54.3. 117 46 8 z+ f N 10 8 +56 O 16.5 +36.9 
118 11 46 58 1 1 s w 315 2 +40.3 279 1 - 1  8 ~~ ~ ~ 1 ~ ~~  ~ ~~.  ~  ~~  1 ~.  w ~  -,-1-l'T l-N-j T ~ .  +82 . 5 









262.91 +2s.4, ~.  I +JG.3 124 52 38 1 s Wö 26+.4
1 
+25 5 261.2 +11.7 
125 5 4 17 4 1 s  N 33.6 +55.9 44.1 +54.5 
1261 ~ 221 4 1k/°'\' ö i286.71+:l4.11277.6 ,+223 127 55 43 1 s  N 1 353. 3 +45 2 340.8 +41.9 
128 1 55 48  1 s  N 359 1 +38.01 346 7 
1 
+34.8 
129 \ 55  581 31 f 1Sz1330.6\ - 6 . 0 1322.6 -l.8 130 57 8  1 s  N 339 8 +49. 1 331.4 +45 9 









+11.1 134 6 28 3 f N 66.6 +17. 5 52.5 +27. 3 
135 8 O 1 ' s Sz 296. 5  +  4 . 8 287.0 1 - 4.1 





~  s 1 N , 348.91 f44.l l 331.6 1 +62.8 139 20 .  3 f Wö 282. l f 40.1 273.6 +23.3 140 22 58 s Wö 290 7 f31.2 273.1 +45.3 
141 1 23 8 /  1 1 s J N 1 64 6/ +.52 .0/ 68.9 / +52. 0 142 23 33 1 j s  N  84.9 +71.3 21.3 -t-10.3 
143
1 






320.8, - 5.5 , 296. 0 
1 
+ 1.4 144 32 33 1 kf N 220 O +st.8 287 .1 +73.2 
145 33 24 3 f Sz , 328.1 "20.2 321 9  +  8  7 ------~ - - -
26 KONKOLY l\H!If,ÓS. 




151 l 152 
1531 154 
155 
156 1 157 
158 1 159 
12h 35m28sl 1 1 s 1 N 1 4.9\ +35.01357.8 1 +32.8 36 48 4 f N 35. 6 f26.0 48.6 +36.1 




40 5 I +2o.5 38  3 \  1 f N 37 O +24. 0 37.2 +22. 6 
38 28 3 s N 21.1 +83.6 201 7 , +19.3 
39 131 2 1s1 Sz,. 3.9,' + 4.7, 350. 3 ) - 7.3 41 6  3 p Sz 1. o  + 9. 6 335. 2 j - 6. 7 
42 48 2 s N 42.0 +2o.5 42.3 -13 1 
45 26 / 1 ki Sz/ 306 81+28.3,289.t 1+1.0 47 58  3 f N 25.5 +46.3 26.0 +44.8 
48 581 2 1 s /Wöl 300 11 +10 1 1298.5 1 - 1.4 50 58 . 2 k N 24. 7/ +85.2 293.9 +88.s 
52 181 1 1 k 1w1309.41+34.0,293 5 1 +17.4 53 23 2 s  w 301.8 +26.7 299.1 +is.s 
1875. Augusztus 10. Szathmár. 
ÉszlelOk: Tóth Mike és Hausmann Henrik. 
; 110 17 \ 1 1 1 ~  ~ ~ \ ~~ ~ 1 ~ ~ 
3! 1 ~ 1 1 \ 1 39.3\ +49.7 l 39.9 \ +38.7 
1 
1286 61 164 569
134.4 +61.s 138.9 +61.B 
~  ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ l-~~  





202.9 1 +65.5 
9 57 327.1 +73.0 243.5 +74.9 









+s2. s l 222.o j +46.7 
141 36 35.7 +4i.1 33. 9 +31. 5 
15 40 54. 3+35.8 49.o +24.6 
~ 1 ! 1 1 1 1 ~ ~~ ~  ~~ ~ 1 ~ ~ i: 1 :; 1 1 1 1 ~ ~  +;!:! l ~ 1 ~ ~ 20 53 81 . 2 +ri5.4 100.3 +53.5 
11-;-;-'-1 ~ ~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~ ~ 
2 3  4 69.9 +33 o 74.4 +23.1 ; 1 : 1 1 1 1 ~  ~ ~ 1 ~~  ~ ~ 
26 1 12 12 / i 1 1 97 .01 +54.01 •08 . 0 1 +5i.o 
1875. Augusztus 11. ó-Gyala. 
É  Nagy, Szathmáry és Weisz. 
21 / 9  9 7 1 3 J f 1 N 1349. o / +5o.3/  313.8 / +42.2 20 12 3 sf Sz 214. 9 +35 2 202.2 + 38.6 
HULLÓ CSILLAGOK 'MEGFiGYELÉSE. 27 
s 
1 
Bécsi 1 ~  Q ~ 1 K e z d e t 1 V é g e .,, ~ •r-1 N :0 - -" köz. . lz "' ~ ~..... AR. 1 Deci. AR. 1 Deci. w 
3 
1 
9h 26m51s\ 21p1N1310.41+47.8\297.1 1 +38.3 4 31 52 2 s  N 48.9 +83.1 258.8 +85.7 
5 . 34 52 Sjl s  N 62 8, +69.8 73.6 +76.1 
11 36 48 1 2 1 sf 1 Sz \ 303. 81 + 11 1 \ 299. 6 1 -0. 4 39 28 3 f Wö 250.4 +16.9 251.1 +  2  4 41 12 1  p Sz 285 3, - 6.8 285 0 -19.8 ~ \ 42 121 3 1 s 1 N 1358. 01 +53 71 321. 4 1 +55 .4 43 47 2 f N 37 1 +69.3J 40.1 +n 5 
11 \ 45 471 21 s 1 N 1 36.01 +69.91 31.9 / +n.3 12 47 52 2  k Wö 251.4 +41 2 241.5 +18.7 










358.7 1 +37. 7 4 52 41 1 s Wö 265.4 +47.4 237.2 +20.8 
15 52 42 4  k  N 344.7 +42.9 352.1 -f-48.7 
161 54 52 1 3 / f /  N 1 4.7, +53.5, 356.1 1 +49.1 17 58 1; 1 1  p Wö 268.6 +52.5 244. 5 +34.6 
18110 0 4
1
f/Wöl237.7 +49.0, 226.4 1 +42.3 19 0 231 2 s  N 323. 9 +z9.3 332.0 +32.3 20 2 28 2  k  N 300. 1 +49.5 292.5 +50. 2 













346. 5 1 +33.8 4 23 6  2  k Wö 285. 5 -l-33.8 269.5 +  1 0 25 24 12 $? kf N 1 304. 8 + 9. 7 303. 1 + 0.4 
26 1 25 ~ 1 1 1 s 1 '.N 1 4 .0, +12.11 3.8 1 +  6 . 7 27 26 3 s Wö 241.5 -l-27.7 223.6 +21 6 
28 1 10 26 471 21 s 1Wö1250.01 -l-61.81214.3 1 +58.o 291 30 35 1 s N' 50.2 -l-78.3 60.8 +n.4 30 39  37 3 f / N . 275.7 +11.1 
31 1 40 521 41 p 1 N 1359. 61-l-2701356.9 1 +23.0 32 53 4  p N 349.0 +18.7 345.5 +31. 6 
33 l 42 ~ 1 1 s N 55.2 -t-78.9 51.5 
1 
+84.1 
34 1 43 2 1 s jwö/ 251.31+46.71230.3 -l-35.5 35 44 17 2 s  N 228.8 -l-48.7 227.4 +41.c 
36 1 48 ~ 1 1 1 s\ N l 334.5j -l-83.1 j 307.4 1 -t-81.2 37 50 2 s  N 350.3 -l-'26 .0 352. 8 
1 +"·' 38 \ 27 7 4 f N 20.31-1-45.1110.9 -l-36.4 9 57 
3; 1 1 \ s \  N \ 73.1 +60.1 83.6 
+59.4 
40 59 2 s  N 24.1 +22 9 24.3 +20.2 
41 1 11 7 23 1 3 j kf 1 N 1 9.91 +56.B I 4.3 1 +56.8 
1875. Augusztus 11. Szathmár. 
É  : Tóth Mike tanár és Hausmann Henrik. 
1 1 9 12 1 1 1112.01 -t-69.61 123.8 +6o.7 i 1 26 1 1 i '" 'I +" • 1 21. 0 -l-35.4 27 17.3 -l-33.2 15.2 +23.3 32 1 20.4 -l-53. 0 13  2 +45. 6 32 1 22.2 +57.3 7  6 +58.7 
28 
~  Bécsi köz. i<lö. 
16 1 8 
171 12 18 22 
19 23 
20 24 
-; 1 ~ 
231 32 24 39 
25 42 
261 45 27 46 
281 50 29 52 
30 54 




34 1 2 35 7 
KflNKOLY Mil\LÓR. 
1 SZ bn
1 ~ ~ 1 K e z d e t 1 V é g e ~  ~ .~  AR. 1 Deci. A R. 1 Decl 










162.0 +63.1 171.3 +54.5 
193 4 +52.1 192.1 +43.4 
1 1 74.1 +46.5 
1 1 1 1 0.3,-t-7.9j353.7 1+i.2 
/
' 1 1 1 1.31+9.31' 355.5 '+ 3.1 249.o +73.9 235.8 1 +57.6 
24.5 ~ .  20.2 +36.1 i 1 9.4 +54.3 357. 7 +52. 7 
1 \ 1 1102.61 +81.51147 . 9 1 +s4.1 
/ 
278.9,-1.2 33 . 3 +33.5 
1 1 




215.6 +81.4 171.o +16.4 
1 ,199.1 +19.8 9.7 +69. 3 
1 
1 / 332.21 +80.8 I 11.6 \ +16.1 
1 
1 257.1 +s1.4 230.6 +81.2 
1 1 
18.01 +44.6 191.4 +10.5 83.2 +65.1 96.o +65.6 
1 75.6 +61.0 103.0 +67.5 
\ \ 1 38.8j +74. 2 \ 12.1 1 +82.4 
1 1 
7.3 +24.41 7.3 +14.0 29.5 +43.1 24. 5 +34.7 
220.7 +34.8 78.4 +56.0 
307.0 +79. 2 , 256.8 +73.4 




+68. o 29.2 
1 
+74.8 
50.7 +31.2 48.1 +20.9 
1 33.4 +49.4 33. 5 +41.5 






: ! 1 1 ::1 :t::i ;: ~ 1 :t: : ~~ ,. 1 1 ~~  ~~ ~ 1 ~~  1 t;:! 
18 5o.31 +u.6 51.2 +3o.7 
41 1 22 1 1 1 1 88.4 +44.61 97.1 1 +43.3 42 25 1 1 51.9 +50.6 59.o J +53.7 431 26 1 
1 
94.7 +50.1 15.o +13.8 
44 27 1 1 58.7 +76.2 77.3 1 +79.0 45 31 74.8 +60.6 77.4 +61.7 
461 32 1 \ J 1 10.11 +61.4 / 64.5 1 +63. 2 
47 33 1 
1
. J 43.tl +u.6 39.0 +29.2 !: 1 ~ 1 ~~ ~ ~~ ~ 1 ~  1 ~~ ~ 
5o 1 43 1 l 142.1 +67.3 79.3 +48.7 
51 j 44 1 J 1 1 85.11 +45. 3 [ 88.2 +42.0 





+48.2 89 .2 +64.2 
54 48 78.9 +48.5 100.2 +50.1 
55 49 1 124.o +62.4 12i.a 1 +58. 7 11--------
HOLLÓ CSILtAGOK ~ ELE ~ . 29 










\ 1 \ 85.7\ +s2.5\ to4.1:1 .~  
\ 
1 64.4 +51.4 67.9 t49. 3 
\ 
131.3 +67.9 140.9 +67. 2 
1 30. 61 +10.5 35. 2 +73.6 1 \ 1 2oi.2 +50. 9 1202.1 +3s.1 
'Az óra öszszehasonlitást tanár úr elfeledte feljegyezni, igy az  is-
meretlen. Ezután  ködfelegek emelkedtek. 
1875. Augusztus 12. Szatbmár. 
É  Tóth Mike tanár és Hausmann Henrik. 
1 1 10 43 
1 1 
1 4.51 +60. 0 1 l:l.8 1 +49.l 1 
f 111 
48 9.1 +lo.s 3 . 3  + 3.7 
49 346 11+51.21357. 6 1 +39.€ 58 1 
1 1347 .3 +25. 1 1 347 . 9 
+10.0 
3 1 41.6 +13.6 R2.2 + 6.3 
Különben a többi éjrész borult. 
1875. Augusztus 12. ó-Gyala. 
1 1 9 20 
0 j 
21 g 1 N 5 .91 +35.51 2.3 1 +33.5 2 39 2: 1  r S 261.7 +24. 7 162.7 1 + 8.4 3 1 40 2  g  N 354 9  +38. 8 348.0 : +zs o 
1875. Szeptember 25. Vásárhely 
~ 1 1 +n.o +20 0 1346. 1 +zs. o 1323. 231. 1 +zs.o 2os. -----1 
Nr. 1. kezdetén 20' átmérö; végén 1°, tartama 2s. Nr. 2. kezcledén 151 
végén 30'  bírt, tartama 3s. 
1876. Április 18. Zágráb. 
i 10 53 6 1 3 1 1 1 215.oj +33.3 j 193.2 1 +49 2 
1876. Április 20. Zágr áb. 
Észlel<lk : Storiz tanár, Torbár igazgató és Strazniczky tanár. 




244.4 - 9.2 252. 5 
1 
- 1.1 
55 30 283.o +5t.6 297.0 +58.4 
1876. Április 20. ó-Gyala. 
É ~  : Konkoly és Schrader. 
1 1 10 11 35 1 Cj? 1 1 Seb 1 232. 31 +  5 . 7 1 2  9 . 1 1 - 9.6 2 1 15 39 1 4 / 1 K 1 325.21 - 9.6 332.3 i +16. 6 
30 KONKOLY MIKLÓS 
.~ 1 Bécsi 1 ~ ool ~ 1 ~ 1 K e z d e t l V é  g e ~ köz. . ~ ~ ;}J .~ ;:: -AR. i Decl. AR. 1 Decl. 
:5· 1 ~~ ; 1 ~ 1 1 ~ ~  ~~ ~ \ ~ 1 ~ ~ 32 5 l K 298.6\ +63.8 272.1 +71.5 
6 \ 33 19 1 5 1 \ K l 233.8J +n.8 \ 253.7 \ +65.1 
~  45 22 1 ~ K 301.51 +45.2 345.5 1 +52.7 11 17 17 5 1 K 289.5 +46. 9 1299. 3 +51.1 25 58 \  3 1 Sch J 238 9 +14.5 245.2 +  7 .8 
1876. Április 20. Selmeczbánya. 
É  Dr. Schwarz és Golián. 
1 110 53 361 
1 
1137 .41 =77 . 8 \ 70.8 1 .~ 2 11 1 55 343. 6 +".' i " .0 +60.9 ! 1 20 7 1267.01 +35.2 389.0 1 +52.1 37 ~ 1 1 105. 5 +42.2 98. 4  +35.1 45 286.8 +43. 7 304.6 +53. 3 
6 1 50 7 1 1 1 1 213. 3 J +56.21 287. 7 1 +66.4-
1876. Április 21. Selmeczbánya. 
11 10 14 21 1 1 1 1 96.ol +54.3 I 79.5 1 +42. 5 
1876. ApriJis 21. ó-Gyala. 
1  1 10 2 14 i 2 1 s 1 K 1 185. 2 1 +58 .11 147 s 1 ~ 
1876. Április 22. Zágráb. 
É  Storiz tanár, Torbár igazgató és Strazniczky tanár. 
11 j 12 10 59 1 3  1 1 l 193.61+47.3j177.0 1 +44.1 
1876. Április 26. Seimecz. 
É  : Dr. Seb.rá der és Golián. 
52 41 1 50 27 lt 1+ I + 
itULLO csiLLAGOK E ELE ~. 31 
] 







21 1 22 










1876. Július 26. ó-Gyala. 
Észlelök: Konkoly és Weisz. 















, +s7. 4 
57 25 s K 15.7 +5o.5 34.6 +56.6 
29 o  4 K 31.8 +55. 2 9.9 +56.4 




K 359.ol +53.6, 328. 7 
1 
+40.1 9 ~ s K 113.6 +70.1 31.7 +71.8 
11 28 s 1 K 15.6 +62.0 34.5 +65.3 










21 39 5 K i 245.8 +79. S 
21 49 5 Wö 275.41 +  8 . 2 255.6 +13.3 ---,.--,---
25 81 11 1 s \Wö\263. 51 +14.61 ~ .  1 t23. 3 25 13 K 288.2 +20 3 269.9 - 3.3 
26 26
1 
4 I K 238.41 +41.5 229. 7 
1 
+32.2 
25 40 31 k1Wö l 273.41+2.91267.8 -6.7 27 34 5 1 K 290 6 - 4. 3 272. 8 - 2. 0 
;! !: 1 ~ 1 s 1 ~ 1 ~  ~ ~ ~ 1 +4:: 





K I 79 2
1 
+82. 9 j 144.8 
1 
+83.4 
52 40 4 Wö 267. 1 +29. 3 254 4 +36. 3 
52 56  4 K 1 356.3 +79.5 93.6 +82. 9 











+81.8 16 21 1 s Wö 5 . 5  +25. 5 22.0 +34 7 
19  19 3 s Wö 8.9 +44.1 1.7 +56 3 
;! ~ 1 : 1 s 1 ~ 1 ~ ~. ~  t!: ~ ~  1 ~  ~ 
25 15 3 f Wö l 341.6 +44 l 359.2 +s3.9 
26 59 f 5 JWö, ~ .  +68.6 I 357.4 +62.6 
1876. Julius 27. Ó-Gyala. 
É  Konkoly, Schrader és Weisz. 
1.91 +57.41355.5 1 +4<s.O 340 s +66. 3 342.1 +74. 1 
2i.2 +57.4 48.1 +66.1 
~K L  MIKLÓS. 
8 i 
~ 1 „00 .~ ~~  J ~ ~  ~ ~ ~ ~  _E'.__!_I v é g e 1 oz I o. , z00 ~ .~ ... AR. I Decl. .A.R. / Deci. 
4/· 10 s 361 o2·J 1Wöl 349.6/+5o.o\"'47.5 +59.s 5 , 23 51 K 339.3 +34. 2 7.3 1 +54.6 1---'---













+77.0 9 32 5 K 329 8 +37 . 6 1331.0 .+31.7 
10 34 2 s 1 K 201.0 +63.2 182.1 _I +69. 2 
















14 52 53 3 K 328 9 +14 9 344 l - 2.5 
11_1_5-'---57 30 4 K 4  5 +33. 8 11. 2 +29. 8 
161 59 1291 2 ,1 





1 s K 11i.9 + st.9 193.3 . +61.2 
19 5 20 3 1 s \Wöl288.41+111[279. 9 1+11. o 20 9 32 4 K 300.4 1-76.o 256. 8 +81.0 
21 \ 11 9  1  3 1 s  1 K [ 283 1 +80. 41237 8 1 +59 1 22 12 12 4 K 240 1
1 
+12.4 226.3 +78.7 
23 1. 18 55
1
1 \ \ K 
1
295 o\ +84. 9 \ 146.3 
1 
+80.1 24 21 44 4 K 1 . 4 +116.1 1  8 +28. 5 
25 1 22 59 3 K 31  o +69. 6 1 36.9 +82.1 
H 1 H H 1-n-1 ~  ~.  ::: 1 ::.: 
; 1 !; ~ 1 ~ 1 1 ~ 1 ~  : 1 ~~ . ~ 1 ;! : ~ 1 ~  
3 1 1
1 
46 52 1 5 1 1 K 1 59.9\ +6o.3 / 56.6 i +51.3 
32 48 2 1 5 1 1 K 1 23.0 +47.7 I 42.7 1 +50.7 
1876. Julius 28. ó-Gyala. 
É  Schrader és Weisz. 



















142.40 59 4 Schr 226.4 +35.8 212.4 
21 2 , Schr 143.4 +64.8 164.8 +58.3 
- 6
7
--;-I . .~ ~ ~ ~ ~ . ~  ~ . ~ . . ~ .  
Wö 292.9 +19.8 290.5 + 5.7 
98 1 46871 ~ 1 ~  1 s IWö 1303.91 -18.7 308.5 1 -30.6 Wö 289.3 - 7 .21283.8 - 5.1 
10 11 Wö 251.7 +28. 3 232.7 +26.2 
1121 1 2 58 1 351 ISchrl 308 71 +85.01181.6 1 +10.5 8 51 1 Wö 282.1 +31.0 273.5 +21.8 







15 12 31  3 Schr 204.4 +87 . o 192.6 +82.8 
11 
16 
17 1 18 





HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 
Bécsi / ~ inl .: l.k 1 K e z  d c t 1 V é g e köz. . ~ ·1)] Jl .~ .:S/ AR. T D ~ AR. 1 Deci. 
lh 13m37sl 2 1 IScbrl 261.91+23.1,248.4 1 +30.2 16 34 3 Wö 201.8 +s8.8 192.1 +56.6 
22 38 1 Wö 348.3 + 4.9, 358.6 
1 
+ 1.4 
25 1j 3 I Jwö13ö1.1i+19.7 296.4 +3.3 26 3  2 Schr 304.9; +62.0 294 7 +74.2 
28 211 2 1 JWöl 284.31+6.51271.2 / +30.1 28 27 2 Scbr 26.6 +67.4 23.0 +74.7 








262.5 1 +29.6 
37 58 / 3 Wö 302.4 -12 8 286.2 -11.9 
40 13 1 2 Schr 12.1 +79.9 153.4 +84.1 
45 19 1 4 /Scbr 332.31 +72.3 J 227.4 1 +12.9 
1876. Augusztus 9. H6cl-Mezö-Vásárhely. 
É  Nagy Tamás tanár. 
1  8 25 44 1 1*\ s 1326.11 +22.61339.9 1 +40. 8 2  34  8 \ 2* s 305.4 + 4.6 287 . 9 +17 .o 
3 1 36  32 1 * s 1 
4 39 25 \ 4 \ kf\ 1 321.11 +19.31309.5 1+256 5 1 54 6  3 kf 309.2 + 1.1 291.2 + 1:0 
~  4.7 20 1 41 1 1 300.11 +10.61348. 4 1 +44 5 5! ~ ! kf 1 ~  ~ ~ ~ ~ 1 t1!: 
9 1 10 131 1*1 1 1 9.o +16.5, 285.5 +67.3 10 !4 33 1* 16.3 +41.2 2.3 -26.9 
12 i 320.5 +12.1 312.8 
33 
1l 1 3450 5381 42 \ 11 
6.4\ +18.2 J i.o / ++108_.92 
...... .~ ~~~ ~~ ~~~~~~~~ ~ ~Nr. 1 tartama 2s. Nr. 2, 3 tartama 2s, 3s. Nr. 4 gyors. Nr. 8 gyors hold-
fény melet. Nr. 9 szép uszály. Nr. 10 uszály holdfényben. Nr. 11 
csaknem stationar 1 1 Nr. 12 roppant gyors. Az észlelés lOh 20m-ko1 
 a hold fénye,  a rosz álomás miat, de  mert ~ 
meteoroscopban hiba történt, bezáratot. 
1816. Augusztus 10 . R6d-Mezö-Vásárhely. 




+s3.1 l 286.s +52.3 I 58 1 i*\ \ 1 31 24 295.5 +5r.1 299.5 +48.6 41 52 9 . 4 -l-20.1 359.3 + 2.4 
; 1 43 531 : 1 1 1297.71+47.41 295.1 1 +47 . 1 55 43 339.6 +26.6 339.7 +15.3 ~ 1 57 0 3 1 69.81.+62.21 80.3 +60.5 58 ~ 1 ~  1 28.3 +34.6 25.1 1 +25.7 10 1 10 9 330.0 +73.3 306.0 +86.8 
11 1 15 15 1 3 1 
1 
1 
l. 4 +34. 1 1 357. 5 1 +17.5 12 
1 
19 "i il 1 278. 6 +"' i "' +69.9 13 23 11 321.7 43.5 318.3 +29.9 14 28 53 1 276.8 +41.1 273.5 1 +32.4 15 3 1 18 lS.4 +38.6 8 . 7 +21.6 
A TUD. AKAD. ÉRTEK. A lA'!'H, TUDOM, KÖRÉlíÖL. 3 
34 l:ONKOLY MIKLÓS. 
~ 1 Bécsi 1 ~ b.01 
v; köz. . t;í 
16 j lOh 33m 13sl 2 *j 
17 ~ ~~ 1 rl, i: 1 47 15 2 1 1031.11 +25.8 324.3 1 +15.6 247.7 +25. 2 249.2 +12.2 201.01 +61.3 195.5 1 +56.7 
1 
359.3 + 9.0 354.3 + 1.3 
20 48 28 1 * \ 274.5 +41.8 251.9 +s2.4 
21 1 36 181 :2*1 22 11 4 56 
23 6 48 
1 
1 276. 51 +31.6, 256 .5--, +41.5 
1
225.0 +40.3 220. 5 +35.2 
829.5 +53.1 323 3 +45.7 
Nr. 3, 7, 11, 12, 14, 18, ~ és 23 igen gyors meteorok. Nr 5 uszálylyal. 
Nr.  6 vörös pálya. Nr. 9 gyönyörü szép sárga uszálylyal. Nr. 12. A 
mérés igen pontos. Nr. 2 L ivalaku pálya. Az észlelés az elborult idö 
miat lh 37m hezáratot. 
1876 . .Augusztus 11. H6d·Mezö-Vásárhely. 
É  : Nagy Tamás tanár. 
36 3612*1 1 1348.01+27.9,338.3 
46 31 1 4 1 1346.41 + 9.01346.5 48 3 41 252.3 +63.9 252.3 
53 18 3 330.9 +34.9 324.6 
54 11 3 1 315.3 +16.3 317 . 2 






9 5; ~ 1';„.I i 1' ~~ ~  ~ ~ '1 ~ ~ 
3 11 s' 1 158.o +82.s 149.o 4 12 2* 1 116.61 +10.1 137.7 
10 6 13 3 , 319. 0 +35.8 327.5 











+5o.5, . ~ 
13 33 296.0 +77.4, 300.4 
14 35 36 4 1 243.8 +53.7 222.11 
15 38 1  4 20. 2+57 .2 2i.3 
161 40 29 1 41 1 132701+61.0,318.0 
171 51 48 l 2* 1 1238.81 +61.31226. 2 18 10 1 181 2* 278. 6 +30. 2 278. 1 
19 4 34 1* 225.5 +32.9 192.0 
20 10 7 11 2*1 0.0 -86.0 340.0 11-- .!..... ___ 





















; 1 -T 1 1 1 1 
;: 1
10 ~ ~ 1 ~  1 1 ~~ ~ 1.3, 278.8 1-27.2 
25 22 26 3 1 239.5 +43. 6 229.9 +32. 8 ~~ ~ ~~ ~~ .~ .. ... . ~ . .. . . . . .  
1 
27 44 8 2* 1 326.0 -10.8 315.0 -31.2 
281 45 54 2*1 1 15.0, - 0.6 10.9 1-9 . 2 29 48 i! ~  260. 5 +68.5 239.0 +64.1 
3o 59 348.3 + 32.0 349_._1_..:._+.,;,_2_2._9 
31 111 0 41 31 1 1 ~ .  +75.61256. 6 1 +12. 7 ~  
1 
~ 58 1* 115.o +84.4 210.4 +10 2 






+43. 5 34 16 .,. 319.8 +6i.1 312.2 +5o.3 









41 1 42 
4:1 1 44 
45 
.J,6 




HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 35 
Iléc i lgi:nl k . ·1· oi'ol oz 11 o. z "' 
l lh 26m 38sl 4 
31 16 ~  
34 13 1 4 1 37 45 4 
39 20 3 
40 58 4 
1 1 ~ ~ ~  ~~  1 ~~ ~ 1 ~ ~ 
1 
284. 0 1 +68.5 282.0 1 +70.9 351. 5 +38.8 346.1 +3o.9 
292.5 +67.0\ 285.4 +56.2 
265. 7 1 +24.51266.3 1 +20.8-
1 284.5 + 6.8 275.3 - 5.0 l 303.81-12 6 297.2 -25.5 293.3 +43.1, 295.3 1 +36.0 31.5 +58. 6 58.0 +Bt.6 
51 29 1 * 1 
54 341 41 1 






285. 5 +39 8 
6 53 1* 
8 26 3 
9  3  4 





263. 0 1 +67.4 206.8 +47.8 
280 0 +84.9 227.0 1 +74.1 
20.8 +34.o 2i.8 +28.9 









60.0 +76.9 110.0 +82.1 
1 
249.8 +41.2 244.6 +38.9 
11.0 +49.9 5.6 +49.0 
56 1 13 4 58 
54 
4 1 37.4\ +6o.3j 28.o 1 66.5 +71.31 71.0 2 81.7 +41.0 277.6 













.J\.z észlelés 14h 12m-kor bezáratot. 
1 76 . .Augusztus 12. ó.Gyala. 
É zlelök: Konkoly, Scbrader és Weisz. 
1 0 18 551 2 1 ISchrl 257.61+62.1,212.7 1 +66.2 2 10 9 57 4 Schr 246.5 - 6.8 241.9 - 6.7 s ) 13 7
1 








274.9 I +68.5 
4
5
1 13  12 1 s  K 312.8 -11.0 291.6 -23.2 
10 35, 1 s Wö 199.5 +55.8 208.4 1 +46 o 
7
6 1 28 2 1 3 \ , K ,222.4,+44.01227.1 1+24.7 30 43 3 .  K 250.7 +32.0 246.IJ +19.4 
57 10 
1 
5 1 K 21.5 +43.7 9.1 
1 
+28.l 
91 57 19 4 1 \s chr\272.4-\+49.0\275.0 +27.3 10 49 50 4 j K 250.0 - 6.0, 248.2 -13.6 
11 1 55 O 1 1 s 1 K 1215.81 +74.5, 237.9 1 +59.3 12 55 16 4 ~  245. 8 +46.5 237.8 +43.4 
13, 10 58 24 4 1 1 244. 9 1+9.l, 248.l 1+0.6 13 11 3  6  4 K 281.6 +59.2 272 O +39.3 
15 5 12 1 Schr\ 261,  5  + 0.2 254.0 + 3.7 
161 s 43 2 1 Schrl209.4l+84.9j2438 l+s2.1 
1876 . .Augusztus 12. H6cl-Mezö-Vásárbely. 
Ész!elö : Nagy Tamás tanár. 



















51 16 3 111 :o +86:0 l'h 48m 29sl 4 1 1 1 0 81 +66 2 
52  56 l * 350.1+31.ol 
~ ~ 1 n 1 1 ~.~  ~ ~ 
9  7 16 1· 2*1 1 1 16.51 +41.8 13 46 43 1295.9 -14.6 
32 57 1 211.0 +83 1 
45 441 4 1 z 1 1 359. 01 +62. 9 ' 49 41 1 z 126.3 +s9. o 1 
10 10 131 4 1 kfl 1318.51 +10.51 16 38 1 t o 1 lo . 3 
24 0 4 k 350.4 +64.5 
39 39 1 2 1 z 1 1 1.3 1 +61.51 47 38 1 z 218.0 +s3 o 
V é  g e 
--:AR. 1 Decl. 
338. 0 1 +62. 7 
138.2 +8t.9 
356.2 +31.1 
337.1 1 +22.9 
218.9 1 +58.2 
10,4 1 +30.8 288. 5 -28.5 
250. 0 +74.7 
350.0 1 +so.9 17.0 +55.4 
344. 0 1 +62.5 30. 8 +49. 0 
354.4 +is 8 
23. 2 i +64. 0 
133. 7  +54.8 
341.o 1 +82.0 18. 4 +17.1 
3 .2 +63.1 
353 9 / +56.7 
202.3 +77.9 
1876. Augusztus 13. ó-Gyala. 
É  Konkoly, Schrader és Weisz. 






















20 1 21 
221 23 
16 54 1 34 1 1 8 22 1 
20 251  2 1 ~~ ~~ ~ 1 
! ~~ 1 ~ 1 
:; ~ 1 335 1 50 26 
\Schrl 240.5\ +14.71 239. 6 
1 Wö 309. 71 + 12 . 3 304.1 
1
Wö 1358. 81 +30. 2 346. 4 
K 250.2 +39.4 249.7 
, K 295. o +13. 2 267. 8 
1 
K 1331.91 +79. 2 267.1 ~  }250,51 +41.31 250. 9 
1 
K 285. 61 +25.8, 289.7 
Schr 291.61 +22.3. 295.8 
ISchr'l 305. 61 +43 2/ 336. 7 Schr 294. l l +65 2 271.7 
'  K 1306.9. +17. 7 1312.4 
~~  !210,9 +2o. 5 271.5 
1
+2.5 . + 7 0 
1 +11.a 
+29 . 8 







1 +51. 0 +51. 2 
1 
+u.5 + 8  1 " 
HULLÓ CSILLAGOK MEGFIGYELÉSE. 37 
~ 1 Bécsi 1 ~  ~ 1 K e z d e t 1 V é g e ~ köz. i<lö. ~ ~ ~ ~~ ~ AR. Decl. .A.R. 1 Decl. 
\ _ _,__1_1_6_. _A_u_.,._n_zt,_u,..s_1_a_._H __ ... ~ ...  ___ 
11 1
2




33 2 kf 95.o +s1.6 18 5 / +73.8 
23 3 1 1 295.4 -26 .51 305.3 -31.2 
3 41 10 42 1 1280.9 -26.5 293.1 -29.0 
4 43 29 296.4 -20. 4 1 291.0 -30.5 
5  9 0 43 4 kf 315.9 +46.9! 338.5 +49.2 
6  4 51 1 4 kf 5 1 +27. 3  6 . 3 +34.0 
7 12 6  2 z 1 327: 0 - 7. 8 326. 0 -19. 3 
8 30 35 4 1 1312.8°-75 3193 -17.1 
9 32 30 4 1 1 287.0 - 3.5 2 7.9 - 15.6 rn 39 1 1 243.9 +43.s 238 9 +s8.o 
11 
12 
~  1 15 10 
16 
~ 7 1 
19 1 20 








2  8 






4 kf ! 1 kf 
J 1 
29 24 4 
33 5 1 4 
35  33 4 
38 58 4 
39 18 3 
:l00.31-22.3 
1 309. 2 +60 o 
13. 1 ..L55. 7 ! 
335.51 + 8.1 I 
18.0 +78.5 
269. 41 + 3.1 
1 5,3 +54.4 
1 
4 .9, + 0.6 




3 18.4 -15.6 
















+13 1 + 76.4 
-11 6 -+ 54. 4 


















42 34 1 
45 13 1 4 
11 0 26 4 1 285 .4, 1 338. 8 
36.0 
+54 1 15.6 








2 29 1 3 
4 28 3 
38.7 354.6 
+53 2 349.6 
6 26 1 2 1 p 1 1 H.4 +lo.41 13.9 
1876. Augusztus 14. ó-Gyala. 
É  Konkoly, Schrader és Weisz. 
1Wö 1 215.4 +56.2 204.0 
Schr 257.1. +18.0I 264.7 
Wö 203. OI +50. 81193 9 Schr 283.8 +27. 7 274.4 
lschr 311. 0 -12. 0 296 7 









·ce i: 1 N U1 
6 
KONKOLY MIKLÓS. 
Bécsi 1 ~ bo/ r:: 1 ~ 1 K e z cl e t. 1 V é g e köz. i<lö. ro ·«i "N ~ ~ -AB D 1 'R D 1 z"' rn .;q ~ " · ec . -"'- . 1 ec . 
9 53 191 ; 1 /Schi· 337.71 +14.01329.0 1 +19.7 
1 1 
10 ; ~  
3 1 
l\;ö ~ .  +55.7 206.0 +ss.o 
8 1 20 51 1 42 1 K 11.71 +12.7 8.8 1 + 4.7 9 22 53 K 331.5, +56.1 323 9 +37. 0 
10 1 29 28 I 2 l.Schr. 243.4 +22. 8 J 351.3 1 +  3 . 3 11 32 4  3 Schr 350. 6  +30.1 242.3 +16.9 
12 43 31 1 2 ,. Schr 302. l - 1.7 299 8 -10.6 
13 52  54 42 1 w /260.41-i-44.3' 272. 7 1 +19.l 14 54 51 Wö 245. 71 +45.8 229.7 +54. 1 
15 1 59 2 22 / \ W.3 lu9.9 +31.41 253. 1 1 +20.0 
1
1 O 59 2 Schr ~ 
16 11 10 52 '?
1 
1 s \ Wö 1 256. 41 +12.3 252. l + 4.2 
17 12 53 1 'Wöl 271.61 +25.3 286. 3 1 +n. 9 
18 j 20 4 1 5 1 /Wö \ 241.51 +53.2 230. 9 / +so. 5 19 34 43 · 3 1 Scbr1 301.5 - 1.4 297. 2 1-10.6 
20 1 42 l ' 2 Scbrl 275.9 -+ 22.51 262. 9 +32. 1 
21 43 4 I 3 j Wö 273. 6 +48.9 / 259. 7 +43.5 
1 1_2_2_1 _ 5_1_52\1-. .Schr\ 30.11_+ _21-:-3_/_o-:6_/_+114-
231 ~~ ;! 1 ! ' 1i:rií221.1 +55.9 223.l J +44. 1 
24 11 59 49 5 i Wö 2118.2' + 0 . 01 279. 9 + 4.4 
1876. Július 26. Sehneczbánya. 
Észlelök : dr. Schwarz és Golian. 
1 110 6 361 1 1 1 29.31 +69.31357. 7 +48.0 2 29 32 269.3 -19.8 280. 2 -23.8 
4 1 31 24.s 
1
j 1 1336.01 +20.5 352.4 +14.1 4 45 56.,, 27.7 +43.5 1' 
5 11 9 11. 353.3, +28.2 352.1 +18.3 
~ ~~ ~~~~~~ ~~~~~~ ~~  
7 20 41.a\ .~  +36.8. 209.9 , +28.0 6 10 75 .• I 1 1 j 221 0
1 +22.3 / 224. 3 
1
. +lo.9 
8 2545., 149. 31+66.1 56.1 1+48.7 
9 j 29 11.a 1 : 307.3 +e6. 8 195.4 +33.7 
10 42 59., 193.8 +66.4 178.3 +56.1 
11 1 53 20 .• , 1 1 1 48. 11 +46.11 61.5 1 +44.0 12  12  15 33., , 1 225. 1 +52.2 231.7 , +38.1 
1876. Július 27. Sebneczbánya. 
É  dr. Schwarz és Golian. 
49 .• , 1 1 1 352.31 +69.71 47.9 1 +63.1 36. ' 330.4 + 9  5 1.6 +13 .7 1 1' 10 25 5 49 
3 1 54 
4 
5 
37., 1 . 11339.7 +11 1 f:. 356.9 1 +11 .9 10 58 36., 1 339. 8 +69. 9 1. 1 +65. 9 
11 2 59.,j 274.1 +49.01 272.6 +11.1 
~ ~~ ~ ~ . ~~. . ~ ~~ ~
\ 67 1 4 20.,
1 1 ·1 1283. 91 +52. 6 1275.2 1 +62. 1 9 25 .• 1 . 9.0 +60 4 26.2 +±7 2 
HULLÓ CSILLA.GOK MEGFIGYELÉSE. 39 
JI Bécsi ~ D  ~ ~ 1Kezdet1 v é g e köz. . ~  "'""" N ~ AR. 1 Decl. z " ~ .;r:\ - AR. 1 Deci. 
s  11 13 17 •3 
\ 1 
1211.21 +49.6 240. 9 1 +45.3 9 16 5., 2 19.5 +26. 2 1 no. 9 +1s.1 
10 18 45 .• !il6.51 +62.7 260. 9 +51.1 
11 1 23 41.21 
1 1 
224.oj +54. 8 1 224. 8 1 +78.5 12 25 30 .• 1271.6 +36. o 272. 5 +46. 5 
131 28 33., 
1 1 
365.3 +60.6 j 20 9 +53.4 
14 52 40.9 1226.11 +64. 3 197.5 1 +65.5 15 58 2 .• 278. 8 1 +23.2 / 192.5 + 8.2 
16 1 12 2 50.sl 
1 1 
1305.31 -16.71 318.0 1-19. 3 17 4 14., 342. 8, +18. 6 2.0 +i4.0 
18 6 45. 
1 1 
1 7.2 + 9 . 3 15.7 + 3.6 19 9 32.,, 18.2 + 9.6 12. 2 1+1.7 20 18 30 .• 255.9 +32.s I 344. 4 +11.5 
1876. Október 6. ó -Gyala. 
1 1 1 1 1 1 178. 1 +12. 1 154. 1 +54. 

